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1.
PRESENTATION DU DOCUMENT.
Ce document rassemble les résultats des analyses de variance
des observations dérivées des paramètres de base présentés en
janvier 1984, dans le rapport de convention SRT-ORSTOM :
"Influences de différentes doses de croûte calcaire
sur des
cultures de mais, haricot et pomme~de-terre sur sol
sodique acide.
Résultats expérimentaux obtenus au champ en 1983".
Les annexes 5 bis, 6 bis et 7 bis figurant dans le présent
document complètent ainsi les annexes 5, 6 et 7 du rapport en question.
/2.
ANNEXE 5 BIS
RESULTATS OBTENUS SUR MAIS.
2.1.
Définitions des paramètres.
~RAMETRES DERIVES DE L'ETUDE AU CHAMP DES EFFETS DE DIFFERENTES DOSES D'AMENDEMENT CALCIQUE SUR UNE CULTURE
DE MAIS SUR SOL SODIQUE ACIDE.
PA RAMET RES
Numeros
dlordre Sigles Unités
DEFI NITIONS OBSERVATIONS - FORMULES.
- ----- -----,----------f--- ------- -----------------------------t----- ----------------)
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
QNTFSR
QNGR
QNPAR
QNG
QPTFSR
QPGR
QPPAR
QPG
QKTFSR
QKGR
QKPAR
QKG
QNATFSR
QCATFSR
QMGTFSR
QMGGR
QMGPAR
QMGG
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Quantité d'azote immobilisée dans les tiges et
feuilles des pieds de référence
Quantité d'azote immobilisée dans les grains des
pieds de référence
Quantité d'azote immobilisée dans les parties
aériennes des pieds de référence
Quantité d'azote immobilisée dans les grains de
la parcelle utile
~ Immobilisations en Phosphore: cf ci-dessus les
~ paramètres correspondant concernant l'azote
~ Immobilisations en Potassium: cf ci-dessus les
~ paramètres correspondant concernant l'azote.
Quantité de Sodium immobilisée dans les tiges et
feuilles des pieds de référence.
Quantité de Calcium immobilisée dans les tiges et
feuilles dès pieds de référence.
~ Immobilisations en Magnésium: cf ci-dessus les
~ paramètres correspondant concernant l'azote.
Pour un él ément IlE II dont les teneurs
dÇlns les tiges en feuilles et les
grains sont:
TETFSR
TEGR
2
QETFSR = QTFSR. TETFSR. 10
2QEGR = QGR. TEGR 10
QEPAR = QETFSR + QEGR
-
2QEG = QG . TEGR 10
1
- f --- +--- ....1- _
2.2.
Récapitulatif des analyses de variance.
ESSAI A.C./S.S.A. PLJJlTE N° 3 Mais Ann'e 1 1983
POUEMBOUT NO du cycle 1 3REG API TULATI l' DItS AIULYSBS D! VJ..RUNCE
F calcul'. des facteur8 contrôl's et degr' de signification
PARAMETRES (! th'oriques aux niyeaur 5~, 1~ et 0,1<t se trouvent en tAte de colonne)
BLOC DOS! T. SUB. DOS! r T. SUB.
- CV2 CV12r CV1 F F' F 1" F 1" l' F'
N° NOM UNITES % % % 5,14 ',74 4,76 '.:54 5.'2 4,60 4,07 ',34(SIGLE) 10,90 6,51 9.78 ~:~6 ~~'1? 8 86 1~,~{ ~~1~2700 11 80 2'3 70 17' H
59 QMGPAR 91m2 2.79 18.84 17.08 17.86 0.20 0.22 1.05 1.17 0.73 0.67 0.61 0.56
60 QMGG " 0.74 12.23 16.30 14.70 2.52 1. 75 1.09 0.75 0.01 0.01 0.29 0.36
/--t----t-----+---+---l------j~-_+---__+-_t--_+__+--_+_t--_+_i--___1f_+_----.;f_t__--f_+_--+---i
----+----1-----1--- --I-----t----+---- f-----i--+--+--+---I-+---+-+---+--+--+-+---I--+--_+-1
1---1f-----+----+-----1f---I-----'------~--1 1
=:==--===:===-~--+------ -- --- --r-I---/I----t--- ·+f-C+---+-+---f-+---+-+----iHI---+---t---t--t
1 --TI 1-
/---1~---+----+----+--
1---+----+----1-----+ -~-+_--_+--_+_---__+__+---+--+--_t-I--_+-+--_+-+---+_+---___I__i--__l__i
ESSAI A.C./S.S.A.
POUE!'ŒlOUT
PLANTE N° 3 - Maïs
REC!.FITUI.ATIF DES ANALYSES DE VARIANCE
Ann~e 1 1983
N° du cycle 3
1
' calcul~e dee facteurs contrôl~s et degr~ d. signification
PARAKETRES (F th~orique. aux niveaux 5~, 1~ et 0,1~ se trouvent en tlte de oolonne)
-
BLOC 0051 T. SUE. 0051 x T. SUB.
X CV1 CV2 CV 12 F
"
,
"
, F' ,
"N° NOM UNITES % 1 ~ ~ 5,14 ',74 4,76 ,,~ 5,'2 4,60 4,07 ,,~
(SIGLE) 10,9C 6,51 9,78 5,56 11,20 886 1~'~f ~:1~2-; ,Ü'J 11 80 2~ 70 o 7 ?<; .1.( 17'1(
43 QNTFSR 91m 2 4.55 33.13 34 . 25 1 33. 77 0.43 0.41 0.29 0.28 0.21 0.21 1.82 0.77
44 QNGR " 10.95 15.43 9. 02 12.19 1.87 2.99 9.86 2 5.81 2 0.06 0.03 0.97 0.53
45 QNPAR " 15.51 8.54 9.07 ! 8.84 5.99 1 5.58 1 13 .23 2 12.33 3 0.46 0.49 2.69 2.83
1
. _...
46 QNG " 10.94 10.38 i 10.38 1. 29 1.17 1.17 3.81 3.81 1 0.03 0.03 1.99 1.55
--
--
47 QPTFSR " 0.44 45.76 1 46.40 46.13 0.51 0.50 0.32 0.31 0.25 0.25 0.05 1.14
,--- 1
48 QPGR " 1. 74 17.65112.43:14.90 0.~9 8.91 1 12.~~ 3 0.01 0.00 1.18 0.82
"'-
1 !
"
c--------r--- ~37 1 1 2 .3249 QPPAR 2.18 8. 14 1 10.90 i 9 .81 22.49 3 15.47 3 0.21 0.26 3.44 4.25 1i
50 QPG " 1.74 11.68 12.67[12.26 1. 51 l'Tï.38 3.88 3.53 1 0.00 0.00 0.93 0.87
r1SI i-----;; , 1 ~. QKTFSR _8~::_ 2~~~~.~3J~_8_ 0.12! 16:16 ,- '1.88 2.44 0.76 1 0.59 0.56 i 0.44
-
---_.- -_._---- ~ 2-.~;h-;:~~-'52 QKGR " 2~5.23 111.871_13.41 10 .10 2 13.01 ' 3 0.10 0.08 0.78 0.61
6.11 !IT6-:-63-"2 .
--- .- -
53 QKPAR " 12.03 110.08 1 9.35
1
9.67 7.65 1 8.31 2 0.03 0.03 2.45 2.29
54 QKG " 2.75 11.08 14 . 46 1 13. 12 3.54 2.52 3.51 2.50 0.02 0.02 0.89 1.09
--f--
55 QNATFSR " 38.41 37.66 2.80 3.500.17 37.09 2.69 3.64 1 1.81 1. 76 0.13 0.13
56 QCATFSR " 0.89 20.86 26.11 24.00 2.16 1.63 7.24 1 5.47 1 0.02 0.03 0.45 0.53
QMGTFSR 157 " 2.05 25.12 24.031 24.50 0.04 0.04 0.21 0.22 0.70 0.68 0.47 0.45
58 QMGGR " 0.74 19.88 13.31 16.45 1.02 1.49 4.81 1 7.03 2 0.00 0.00 0.20 0.13
0:.
2.3.
Analyses de variance
85311 1.C./S.S.1.
POUmOUT
P1R1MBTBI 1 QNTFSR
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PL1NT1 "0 3
Maïs
"0 du oyol. 1 3
N° du paramètre 1 43
11
1 011 51 2::a3~
1 021 2. ~:;:30e
1 111 3.e2~ij
1 121 6. '13~~
1 211 4.2ge0
X 221 3.llee
1 311 .~.n8e
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4.61 ee
X 32' 7.lage
r 4.552:
311 2 2.2~i·
CT1 ;, ~ ... , ,-.--.~I.~: 1 1'::": .:.
OBSlRV1!IOIS 1
f .. 1
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1.. 3b' ~
s2B
., B
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%2 ••
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X, ••
., ~
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11
1. 1.
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S2S
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4.7:325
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4.tl96a
-lij.15i~
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e.2;:;~:
. . ,- '-
... q..:':
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101.
1 02.
Ï 11.
Ï 12.
X 21.
f 22.
Ï ".1 32.
g2AS
'AS
5.1~'3(i
4.~4-:'7-
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4.620a
4.%67
4.8308
5.3467
1.:;1:':
8.74:;,4
, ~'-~t. 1 ·5~ :- ~.
............ / .
.j.j, { ( ~ ~
12
3.5e~30
3.54~~
12.2233
12.4:333
1,7~?!7
12. i ~·3~~
13.2133
MO du oyel. 1 3
". du param~tr. 1 44
p'u
r 01.
t 02.
i 11.
Ï 12.
f 21.
f 22.
Ï '1.
f '2.
s2jS
rAS
BSSAI A.C./S.S.A. Annie . 1983.
poumœOUT PLJ.NTI MO 3
P11U.JI{MRI 1 QNGR Mais
9.54~a Ï .. la. 45ii1x 01 1 1 ..,t.-.8.22~e -8. 1 ... ::1X 021 bt ~ - ~6.6'5~ex 111 5.5ij~1] 11. 63eex 121 12. '3eee f .. 2 6.2e2@x 211 11.:3208 b2 ~X 221 12.e9~9 11.1i'75x '11 13.641]e f .. , 2.e6'?9x '21 b' ~
s2B
5.3327
9. '35131] 1.:3672X 012 9.38138 ., B
X 022 9.~>3~1] 9.72S3
X 112 19.13See 10 •• -11.1635
X 122 14.'37913 aO ~
X 212 12.28013 s. 52~:'~
x 222 13.94a0 X1 •• -22.1':77
x "2 13.478e a1 %
X 322 12.:?,i::7
12•• 17..327.1
le.71ee &2 %x 013 ie.57ee 12. 7~t,7X 02'
X 11' '3. 85€1fj f, .. 16. e73::;;
x 12' !e.137I]a a' % .:"j ~:o., ':
X 21 , Il. ?7e~ S21
.:.. '.'. i ; "_ ,_,
X 22' 13.35013
9. :~t,4f·
X ",
le.64~e li'.l.
12. 4~,e13 S~2 ~. '1~5'~X
'2' '3. ~2; L
10. '35?:: CV2 ~! 1. 1. 1i . tH:<':
311 2 " ,ï=:· ~ S1 ~ 0.45::". Cf":· ~
CT1 :' i5.4325 1.2. i9. 'je·:;:;
S2 ~
-1].4%':,
s2s
r s e. Bttiü
0.9615
OBSlRV1TIOllS 1
!SSi1 i.e.fs.s.i.
POUIMBOUT
P11WIMRI z QNPAR
X 011 14. :33e8
X 021 11.1188
X 111 '3.6:::e8
X '21 12.4468
X 211 17.19~e
X 221 14. 'Hae
X '11 16.131813
X '21 17.4388
X 012 16.a3ae
X 022 15.8868
X 112 14.%88
X 122 13.14138
X 212 13.78B8
X 222 16.321313
X 312 17.56138
X 322 18.63ee
X 013 14.66ee
X 02' 13.33ee
X 11 , 16.56613
X 12' 13.'31~e
X 2" 17.37ei3
X 22' 17 .e4ee
X ,,, 15.26ee
X
'2' 19.57ee
! 15.5~?i
SI1 2 1.7 2E·
CT' ~ 8.5 ~,i .l
OBSIRViTIOIS z
f .. 1
b1 ~
f •• 2
b2 ~
1.. ,
b' ~
32B
P B
10••
aO ~
X1. •
a' ~
12••
al ~
f, ..
a' ~
s2J.
1i
!. 1.
S1 ~
f.2.
S2 ~
S2S
'3
!ml" : 1983
PL.llITB If· 3
Mais
14.2B3::
-8. 4~.:i:~
16 •.355€1
5.46n
!e.5e~2
5. '391.]
14.31?67
-7.7411
13.38:7
-l.3.7e6:
16. ':;,E~
9.2.f64
17.4et;~
12. Ze6,::
15.?t~5
15 ..31::-
-1.26·:;2
N0 du cycle 3
N· du paramètre z 45
! 01 15. i":'77• ! '." J! 02. 13.4.i~~
Ï 11 13.6~~e•X 12. 13. 1633
1 21 17.7:306•f 22. , 16. i 6;jJ
!
X
, 16.25~7
'1 i• la.5oU3f '2.
3218 5.3:77
r AS 2. E,,:,';" 1
X212 e.e2;';
9 212 1. e'3::
CV12 ~ 8.81.1:
., 'B 5.5,:~,?
"'i 12.327~
P'S ~.4;:,~2
.,'AS 2. ;3~:··~
13
asSAI ~.C./S.S.~.
POUmOUT
P1lUJI{ftRl 1 QNG
Annie : 1983
PL.1NTB N° 3
Mais
14
NO du 01c1. 1 3
N° du paramètre 1 46
x.• 19.74S3 !X 011 8.25e~ 1 -1.?'~35 01. ".3333
X 021 ie.159a b1 ~ ! 02. 19.2jn
X 111 12.1790 11.4413
X 121 19.1499 f .. 2 4.5'579 Ï 11 • 19.61:7
X 211 11.6799 b2 ~ Ï 12. 1'l.7':::!13
X 221 11. 2299 19. 6.1~;;3
X '11 9.95138 1.. , -2.7645 f 21. 12.7267
X '21 12.4299 b' • f 22. 19.%331 ~.- .
s2B
• .J 1·:- .i.
1.1??? Ï '1. 11. 2533
X 012 9.42139 , B f '2. 11.6~33
X 022 113.3299 '1.7::':3
X 112 9.4189 fo •• -18.'5476 S2A,S 1t 'j'J54
X 122 11. 51398 aO ~ , AS lr54~.~
X 212 14.8499 13.6:::
X 222 11. 8398 X1 -2.2~: 4 ~'2 e. ~~:?G..
X 312 1.3.15813 .1 %
X 322 12.6689 11. ;3:'5;} SB2'2 1. 2'?6:-
.f2 •• 8.33':tl CV12 % 1~, j::"22
al ~
X 01:5 1'3•.33913 11. '42':3
, 1. 17: ~, BX 02' 10.26e'l l,.. 4.4.F:X 11:5 19.2(81) % "A.
... '; -..
., .~; • "j. ~ : .
X 12' 19.79813 4.?2~a
X 21:5 12.47ae S2.. - 1-'; .-.""'1 F'S ~t ..~~.2::~'I .:' i;;:;X 22' 18.7eee Ji' .l.X ", 18.66813 S~2 ~.2·j0i ,'..lS l.H~:X
'2' 9.7389 l ~ ..382~
19.9425 CV2 %! f. 1. 18.9,:,25
31, 2 1 '~'~j 31 ~ e. 36,~5,. , -
CT1 % 10. o·: 1.2.'..... 18.'962'5S2 ~
-1).36::5
S2S
r S 8.83.:4
8.e2?':
OBSlRV~'fIOIS 1
ISSAI A.C./S.S.A.
POU1MBOUT
P~RB 1 QPTFSR
Annie : 1983
PL.urI'B N° 3
Maïs
15
N° du cyc1. 1 3
N° du paramètre 1 47
8.488e 1.. ~. 3:33~; !1 011 1
-12.45:5 01. 8.5167
1 021 8. 24 l'Hl b1 ~ ! 02. 8.j708
1 111 13.3188 9.4475
1 121 9.7588 f .. 2 2.8'?-13 Ï 11 • 9.5333
1 211 8.3898 b2 ~ i 12. 8.4367
X 221 13.31138 9.483:3
1 311 8.34138 1.. , 19.36i2 ! 21. ~.·H~,7
1 321 9. 34ti9 b' ~ f 22. 8.3e33
S2B
9.e2~S Ï 9.340a8.59% 3'.
X 012 13.65138 ., B 1 32. 8. 56~~
X 022 e. E.4138 8.4433 S2j1JX 112 9.62~9 10•• 1. 1407 a.8464
X 122 e.27e8 aO ~ ., AS 1.1225
X 212 9.35138 8.4~5a
X 222 8.3298 X1 19.6464 X2 '2 9.a~:2..
X 312 8.2598 &1 ~
X 322 9.4:399 9.3753 512,2 8. a40'~
12••
-14.44:37 CV12 ~ 46.12~7
8.4289 a2 ~X 013 9.4586 "'B 8.:~IE,X 023 a.23ee l,.. ..... .... i·X 113 9.6i'ee L:.oClt)
.,'Aa' ~ 8.31:!{X 123 9.29139 e.e127X 213 e.691313 S2J. e. 315~, p's 9.254.?X 22' 13.2899 FtA1 ", 8.43ee 9.134:,,( .,'AS ~ t 7C:~9~2 L. ~ ".' .: 11 32' e. :3689 46. 3'?': ,j
8.4;:: cv2~1 f. 1. 8.45?2
91, 2 ~.~40 S1 ~ 4. 752'j
CT1 ~ 45.76'::' 1.2.
S2 ~ e.41(:
-4. 7~2'?-
829, S 9.ele4
9.25: :;
OBSJ:RVAfIOIl§ 1
ISSAI A.C./S.S.A.
POU!KBOUT
P.t.R.UmrRl 1 QPGR
AmUM : 1983
PL.1NTB IfO 3
Mais
16
IfO du cycle 1 3
K· du param~tr. 1 48
1. 66::.3
X 011 1. 67il9 X•• 1 -4.3759 ! 01. 1. 6367
X 021 1.313139 b1 ~ ! 02. 1. 44~&
1 111 1.~7~9 1.:EE.3
1 121 il. 8:~€I~ f .. 2 5.38€12 Ï 11 • 1.3933
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Annie: 1983
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MO du cycle 3
MO du paramètre 1 50
1. 7..~t·3
1 011 1.451313 f .• 1 2.1137:3 1 01. 1. 5167
1 021 1. 61ea b1 ~ - 1 02. 1.5733
1 111 1. '~7eQ 1. :3~?:3
1 121 1.6389 1.. 2 3.62% i 11 • 1.6433
1 211 1.790e b2 ~ f 12. 1. SS6 7
1 221 1. '320e 1. 63;3:3
1
'"
1. 6780 f .. , -5.7964 r 21. 2.ei33
1 '21 2.17Be b, ~ 1 22. 1. 7667
s2B
e.e625
1.5 t43 X".
1. 79~'~
1 012 1. 51 el3 , B 1 '2. 1. nt.;'
1 022 1. 49138 1. 545.3
X 112 1. 41 ee fo •• -11.1 ':<::S S2!1fJ e.~<j
1 122 1.8eee .0 ~ , AS ij. i:;?84
1 212 2.36130 1.6f5ti
1 222 1. nee Xt. • -4.2:?74 1 2,2 a.eCi
1 312 2.13i39 .1 ~
X '22 1.9789 1. B'?~';:: 9 2,2 e.M5:1., ')C' ~ ::
12•• ;J.64:,( eV12 ~ .. 1. 1 (.. ."...:
1. ~'?e~ a2 ~ 1. 37521 013 1. ~3531 ,'B
1 02' 1. ~\2ee l,.. 6. :32::'·31 1" 1.55~e ., ~ ,'i 3.52531 12' 1. f..3ee 9.1603
x 21:5 t. 8'j~e s2i 3. H::;3~
, e. ee~;::·
x 22' 1.62ee F s,.1
1 ", 1.57e9 s~2 e. ai·:t ,'jJJ 8. '?3~j31
'2' 1.64139 12. t,Ii 7
1.73% CV2 ~1 1. 1. 1. 74~:!~;
31, 2 e. t~41 S1 ~ Q.~719
CT1 ~ 11.6e€; 1.2. 1.7?::3
S2 ~ -e.e7:';
52S 3.75ee-r s 9.130
OBSIRViTIOIS 1
!SS!! i.e.fs.s.i.
poumœou!
P!R.lJlœRl z QKT FSR
!nnH : 1983
PL!.HTB MO 3
Mais
MO du oycle z 3
N° du paramètre z 51
19
9.613e9 X••
a. 51~25
!X 011 7.1289 1 -4.131378 01. 9..3733
l- X 021 5.6888 b1 ~ ! 02. 8.17?3X 111 9.42138 9.2~:~x 121 9.5:3138 1.. 2 2.8348 f 11 • 7.75813X 211 9.43139 b2 ~ i 12. 6.8567X 221
".4889 9.e~63
x '11 8.4389 1.. , Lina 1 21. le.l:3~3
x '21 b' ~ 1 22. 18.2467
s2B
e.:31 :::5
11. 498e 8.1226 i '1 . 13.3133
X 012 18.8188 , B 1 '2. '3. 91~3
X 022 7.51139 '3, e733 S2.a.sx 112 13. '32138 10•• 1. 363'j 2.23~S
X 122 113.3888 aO ~ ., AS 13.56?6
X 212 11. 73138 b. ·1~·:. .;,
X212X 222
".37813 X1 .. -22. :37:::t: e.H~a
x '12 11. 438a .1 ~
SB212X '22 113.2;58 5 l ,--.• 1 i ":tJ
12•• 14.1131 CV12 ~ 25. 2~5'?
8.3.3e9 al ~X 01' 6.5989 9.6133 P'B 8.1::5x 02' l,..x 11:5 113.8E,138 713'?65
a' ~ P'i 2.C:7X 12' 7.3389 12.4;:;::;t
X 21:5 113.5'?138 S2i 1 13.5;::·;-9.5:::88 1.87:: , SX 22' , i
X
'1' 9.898139.88138 s~2 .3. '1t:,j .,'AS 13.4363X
'2' 22.~45?
8.9513 en ~1 %. 1. 9. 3~S~:1
311 2 6. t'::~ 51 ~ 3. '35:~3
CT1 ~ 28.:325 1.2. 3. S'?~552 ~ -3.95~0
S2S, S 3.13
8.7
OBSERV4!IOIIS 1
ISSA! A.C./S.S.A.
POUIXBOU!
P11Wm'fBl s QKGR
!ml" : 1983
PLANTI f{0 3
Mais
20
f{0 du cycle s 3
M· du paramètre s 52
2.51ee 2.5t:
1e
X 011 1.. 1 -6.7828 1 01. 2.%67
X 021 2. ISe8 b1 ~ r 02. 2.31~e
1 111 1.7313e 3.ee:0
X 121 1. 42138 f .. 2 '3.421 '3 f 11 • 2.e4~9
X 211 3.86e8 b2 ~ Ï 12. 2.2};JB
X 221 3.21i38 2.673:3
X '11 3.e4e8 1 •• , -2. 64î39 1 21. 3.3667
X '21 3.3688 b' ~ f 22. 3.1567
S2B
8.4t"6
2.74138 2.4443 X ,1- 3. a?t.?X 012 2.24138 1 B f '2. 3.2e33X 022 2.44:33
X 112 2.22139 fo •• -18. :34:31 S2A,S e. e:::s
X 122 2.7208 aO ~ , AS ~,779.1
X 212 4.8288 ?t::~3
X 222 3.97ge X1 -~2.25~6 X212 e.4a2'j3.6998 ••X 312 3.3488 a1 ~ 51212X '22 3.261;:- a. 1): i
12•• 13.76,:e CV12 ~ 13.4:22
2.51138 al ~X 01' 3. 1J~;::, l"B 3.1S:7X 02' 2.54ee ~l,.. 14 ~~~~. •.~l.~, ( {X 11' 2.179@
a' ~ piA 13.el?!X 12' 2.5513e 1.;'661
X 213 3.B2Be s2A 18.8'362 F'S 8. Br:, ~X 22' 3.191313
'1 .1X
'1' 2.5e0e S~2 e. 16:::2 p'AS 9.6E'2X
'2' 2.91ee Il. :3677
2.7463 CV2 ~! 1. 1. 2.76~~
SI1 2 e.l 4 S1 ~ e.773:::
CT1 ~ 15.2 '? f.2. 2. 72:~::1
S2 ~ -8.773:;
S2S
e.81a:3r s 8.182:3
OBSJ:RV11'IOIS 1
!SSAI A.C./S.S.A.
POUmœOU!
P1R1MBTRI 1 QKPAR
X 011 12. 11 ee
X 021 '3. 2:313e
X 111 7.41ee
X 121 113. :34ee
X 211 12.6'5ee
X 221 12.64~e
X 311 12.52~8
X 321 11. :3eee
X 012 14.nee
X 022 13.~5ae
X 112 '3. i'3e~
X 122 11. 65ee
X 212 14.48~e
X 222 14.7'?ee
X "2 13.i36ae
X 322 14.77Btl
X 013 11.14ee
X 02' 9. l1ee
X 113 12.238e
X 123 le. 3:::~B
X 213 13.61e~
X 22' 12.?7~e
X
'"
11. ~gee
X 32' L~. :::88tl
1 12. &:25
31, 2 1.~7~j1
CT1 ~ !~. ~?ë7
OBSIRVA.1'IOIS 1
f .• 1
b1 ~
f •. 2
b2 ~
1.. ,b, ~
s2B
, B
fo ••
aO ~
X1..
a1 ~
%2••
&2 ~
l,..
a' ~
S2A
~ A
%. 1.
S1 ~
f.2.
S2 ~
S2S
~ S
Annie : 1983
PLANT! N° 3
Maïs
11.1563
-7.2:;24
13.21~i3
11.7113
-2.5e.?6
:3.9:3'35
6. 1~:::7
11.52?3
-4.2316
12. ?%?
6.el:~
11.2442
i2,tt733
8.134 Ü
tl.03 6,
N° du oycle 1 3
N° du paramètre 1 53
! 01 12.56aij•! 02. 1tl.4867
Ï 11 9.79~a• 19.9567f 12.
1 21 13.5533• 13.4e~ef 22.
f 3' 12.3%€1
· 13. 1273f 32.
32!,S 3.a'?~~
l' AS 2.4453
X212 e.~:::8
SE2, 2 1. 35:6,
.CV12 ~ '1. 66~2
"B 6.~,?J7
"A.
8•.3BE,;J
, e.Ei6,, S
-; '-"-. f
,'iS .;:: t":': .i.
21
ISSAI 1.c./s.S.l.
POU!MBOU!
P1RJ.Jlœ'rR! 1 QKG
X 011 2.1768
X 021 2.66ee
X 111 3.161311
X 121 2.6189
1 211 2.77139
1 221 3.~4~9
1 311 2.5eeli
X 321 3.86911
1 012 2. 5'~ee
1 022 2.461313
1 112 2. 32ee
X 122 3.1209
1 212 3. ?713e
1 222 2.76d8
1 312 3.4:3139
1 322 3. 14eli
1 013 2.4269
1 023 2.47ij9
1 113 2.2t~9
1 123 2.71e8
X 213 3.20eli
1 223 2.56139
X 313 2.5ee9
X 32' 2.2S138
! 2.7564
311 2 a.6'j23
CT1 % 11.13761
OBSlRV1'fI0IS 1
f .. 1
b1 %
1.. 2
b2 %
1.. ,b' ~
S2B
, B
fo ••
aO %
X1..
a1 %
12••
a2 %
f, ..
a' %
S21
F.l.
%. 1.
S1 ~
1.2.
92 ~
a2s
., s
Annie : 1983
PL1N'l'1 N° 3
Mais
2.7463
-9.1515
2. '~55~
7.43'33
-7.2868
9.32:32
3.536&
2.4617
-1li.492,4
2.6967
3.;3167
l~. ';::,~:; 4
3.5121
e.49?
9.6~3
9.1319
N° du cycle 1 3
N· du param~tre 1 54
! 01 • 2.3933! 02. 2.53jjtj
1 11 • 2r 5:3}3~~Ï 12. 2.8133
f 21. 3.2467
1 22. 2. 78êr(
X '1 • 2.:32671 32. 2.:32j7
S2J.S 9.1413
, AS 9.8977
1212 a.4:'?7
SE212 e. i?j:
CV12 % 13.11 r:,6
"B 2,5:~~4
,'! 2.5&:i~
1 ~.a2??F 9
p'J.S 1. a::~~,8
22
ISSAI A.e./S.S.A.
POUIMBOU'l'
PiRAMlTRI t QNATFSR
Annie :
PL!NTI
Mais
1983
N° 3
N° du cyc1.
N· du param~tr. t
23
3
55
X 011 e.16i39
1 021 i.L 1289
1 111 8.1ee9
1 121 9.2299
X 211 e.3Bae
X 221 e.3189
X 311 9. Uge
X 321 e.1799
X 012 e.8gee
X 022 3. 9gel)
X 112 a.8?8~
X 122 0.2998
X 212 9. e'?ee
X 222 9.2498
X 312 9.9S9!l
X 322 9.16e9
X 013 e. ~;3e9
X 023 9.1499
X 113 9.3481)
X 123 e.22i39
X 213 e.2399
X 223 8.21&e
1 31' 9.14913
X 323 9.19138
R 1~'~
1
_. {.,.-
311 2 e. t!~~
CT1 ~ 33.41-1
OBSlRVA'1'IOIS 1
f .. 1
b1 ~
f .• 2
b2 ~
1.. 3
b' ~
s2B
., B
10••
.0 ~
XL.
.1 ~
12••
a2 ~
13••
.3 ~
s2A
., A
1. 1.
S1 ~
1.2.
S2 ~
S2S
r3
12.864:
12.8641
8.91:7
2. 6'?: S
9.1·~:;
11.6:~3:
8.1::: ;:-
-11.65J5
a.~1:2
3. 4'3~'3
e.ae~l
37. e'?~'?
a.l:12
-18.13<
a. 1::'32
18.1'?e:2
9.8 7~
1.:3 2'?
! 01 • 8. ilJ~! 02. 9. lié?
i 11• 9.1?ügX 12. 9.2133
! 21 • 8.2H67f 22. 8.2533
Ï 31 • 9. 1': ,~i3f 32. 8. F~-; -' ,~,
S211J a. ~~':S, AS 9. 1- - -j.;::-
X2, 2 9. ee7::
9 2, 2 e.~e12
CV12 ~ 77 •Gt.:):-'-; !
"B 2.79:3;:;
"A 3.63C 7
.,'S 1.
... ,... _ 4,
(.:':-:.:
,'U 9. ~ .-,,-. ,-,1 .:':' J
!SSAI A.C./S.S.A.
POUmœOU'l'
PAR1MB!RI 1 QCATFSR
Annie :
PLANT.
Mais
1983
N° 3
N° du cyc1. 1 3
N· du p.ram~tr. 1 56
24
Ï ••
9.3:33:;: 9.6:33X 011 8.7398 1
-8.5626 1 01.
X 021 8.55139 b1 ~ ! 02. 9.643 --
X 111 e.S7ee l3.n5~
X 121 ~.75e9 f .. 2 -19.5485 f 11 • e.7ed
X 211 1.33138 b2 ~ f 12. 9~7667
X 221 8.87139 13.%75
1. 1'~89 f •• 1 1 90::--X '11 , 11.1111 21. •..,J.:,oj
X '21 1.8.3e8 b' ~ f 22. 9.9738
S2B
8.13743 l.e~332.15'38 f '1.
X 012 9.65139 , B 1 '2. 1.2H3
X 022 8.73139 13.6633
X 112 8.62ee fo •• -25.3633 S2U e,i3241
X 122 8.75138 .0 % , AS 9.4472
X 212 ~. 7:3&13 9. nE?
X212 8 -1'·X 222 1.135139 11 -12.6113 • j l::,..
X '12 e.S3ee .1 %
X '22 13.9589 1.~L? SB212 ~.a.155
X2 •• 13.8.3;33 CV12 % 23,'j:~~?
e.67ee al ~ 1,6~2?X 013 1. 1~33 ,'BX 02' 8.6see l,.. 24. PHX 113 1. 1739 ., % "A. 5.4i'::~X 12' 8.813139 9.2431
X 21' I.~eee 32A 7.2433 1 e..~~:5X 22' 13.9':1313
, S
, 1
X
'1' ~. 9'3139 S~2 e. e5~:: "18 a.52?1x
'2' 1. 63138 26.1653
~.8:E::' cv2%! f. 1. 9.:38:7
311 2 8.13 44 31 ~ -9.7'370
Cl'1 ~ 2e.:3 43 1.2. 9.S'3::;
S2 ~ 8.7970
tJ2s
r s e.~e12
13.13224
OBSlRVATIOl3 1
BSSAI A.C./S.S.A.
POUmmOU!
P1RlKBTRB 1 QMGTFSR
ÂnllH : 1983
PLANT! HO 3
Mais
25
HO du C1c1e 1 3
M· du param~tre 1 57
2. i3~:; ,;:
1 011 2.a3ge f .. 1 -2. ~57~3 ! 01 • 2.1'j!ii3
1 021 1. 41 ee bt %- ! 02. 1 ~5~'• { ..~,.~I
1 111 1.413139 2.~663
1 121 2.1:3i38 f .. 2 9. '39:;:8 Ï 11 • 1. '39.33
X 211 2.99138 b2 % X12. 1. 9467
X 221 1.3399 2.9675
X '11 2.3999 f .. , 1. 9::'~ l f 21. 2.3467
1 '21 1.see9 b' ~ f 22. 1.9%7a.el~S
S2B 9. ~';,32 Ï 31. 1.9'133
X 012 2.61&9 , B f '2. 2. 15.Jt1
X 022 2.47~9 1. 971 ?
X 112 1.7299 10•• -3.6253 S2J.S ~. 11.] i
X 122 1.8599 aO % ., AS 9.46;::1
X 212 1.99139 1. %:;3
X 222 2.1&13e X1 -3.7:;::;2 X212 ~.e127..
X 312 1.8299 a1 %
X 322 2.e6e9 2.17: :' SB212 9.2513
12•• 6. 15~7 CV12 % 24. 5~?,:·
1.n99 a2 % 2.B7~i ,'BX 013 e.ed23X 023 1. 3898 f, .. 1. 2t: 7X 113 2.::5139
a' % "A 9.2229X 123 1. :311313 a. ~5:E~
X 213 2.15ëe s2A 9. 2:~,:: p's e. E.7::X 223 2.136139 ~ .1X
'1' 1.77ee S~2 9.2417 "J.S 9.45;32X '23 2.'59138 24.B2;~
2.r3458 en ~1 1. 1. 2. 1.56~
311 2 B. S1 ~ 4.1: 41.... ~
CT1 % ·-,e '-w. 1.2.L. J. l.~S : ;'
92 ~ -4.1141
a
2
s 9. 17f\tf., S 9.7~36
OBSIRVATIOIS 1
ISSiI i.e./s.s.i.
poumou'r
P~BI l QMGGR
Annie :
FLiNT1
Mais
1983
HO 3
N° du oyele 1
N° du paramètre 1
3
58
26
8. 61~:38
1 011 13.64~8 f .. 1 S ~~~ .. 1 01.- • (j~t 8.710~
1 021 13.68139 b1 ~ r 02. 8.67ae
1 111 i3.46~9 8.:3~13e
1 121 i3.35~a f .. 2 7.925:3 Ï 11 • 9.5833
1 211 8.81e9 b2 ~ Ï 12. 8.5733
1 221 ~.84e8 8.725B
1 311 9.8488 1•• , -2.1 1322 1 21. 9.:ES?
1 '21 9.97138 b' ~ f 22. 8.:3433
S2B
8.13221
1.13171 Ï 31. 8. :3.333
1 012 e.7E.I39 , B f '2. 8. 38~J~
1 022 8.Sge8 8. 6'38~
1 112 9.618e 10•• -6. 'j143 s2J..S 8.8iEij
1 122 13.71139 .0 ~ , AS 9.28:3
1 212 1.ae8e 8.57:33
1 222 \3.:35138 X1 -21. 97':6 12,2 1. ~4.};l1.82ge ..1 312 .1 %
1 '22 8.86139 9.84a8 312,2 8. ~14'~
%2 •• 13.3221 CV12 ~ 16.450:
e.7369 a2 ~1 013 8.8:t,7 1p B 1.<-:51 02' 9.7499 l,.. 15.5705X 11 , 9.6:313e
., % p/J. ?1~~7:1 123 IL 66dl) 8.1~45
X 213 e.796~ S2J. 4.8:;4 ,'s e.6::~·:1 22' e.84~8 , J.
1 ,,, &.641313 S~2 ~. 130'3 p'U 8.131:1 32' 9.818e 13.3e'3cv2~
r 8.?4i3 1. 81?4~3
3., 2
1. -@.ti5~
8. S1 ~~ ,;,.. .. ;CT' 19. eül 1.2. 8.741
B2 ~ 8.1356
a
2
s 4.1E,67-:j, S 9.13IE
OBSlRT1'fIOIS l
BSS!I A.C./S.S.A.
POUmœOU'1'
PJJWl[I!RI 1 QMGPAR
!nnH : 1983
PL.lNT1 N° 3
Maïs
27
HO du cycle 1 3
N· du param~tr. 1 59
2.7e63
1 011 2.67813 Ï .. 1 -3.03>];3 1 01. 2.ge33
1 021 2.8'3e8 b1 ~ 1 02. 2 4'-~• ,.;:.j
X 111 1.8668 2.8725
X 121 2.5488 f .. 2 2.9252 Ï 11 • 2.5733
1 211 3.:3888 b2 ~ X 12. 2.5267
1 221 2.6:308 2. 193:3
X 311 3.2388 f .. , e.l~45 f 21. 3.1%7
X '21 2.7:388 b' ~ f 22. 2. ;3467
S2B
8.855?
e.2~~2 X 31. 2.:3.333
1 012 3•.38ee ., B f 32. 3.6??3
1 022 3.e.,8e .., ...........'-. 1)1j;,:,
S2j1J1 112 2.33!31 fo •• -4.56:35 e. 1::'5
1 122 2.5788 aO ~ P AS e.60'35
1 212 2.9188 2.55&8
12121 222 2.%88 11 .. -8.62'34 0.e~l:
1 312 2.858e a1 ~
SB2121 '22 2.9288 ... ·'1!,:7 ~. 24::,;:.j. Ij "-H
X2 •• 8.8':023 CT12 ~ 17. :3:,:,,:\
al ~
1 013 2.6688 2.93?3 "B 8.22231 02' 2.1288 f, .. 5.1~E.~1 113 3.530e a' ~ "A. 1. 1?2?1 123 2.4788 13.29:1
1 21' 2.8588 s2A 1.8S;:? 1 ~.67~1., S1 223 2. %i3;3 ~ A.X 31' 2.42ae S~2 8.22'3 ,'AS e.5:;'j1
'2' 3.4869 17.6:32::'
2. 7'3tl~:; CV2 ~! f. 1• 2. ::~742
311 2 ~,2 of S1 ~ 2. 9::;:,~
CT1 ~ 18.8 f 1.2. 2~?~?5
S2 ~
-2. '~~3~:t1
52S, S 8.16::,Q.733
OBS!lRVA'1'IOIS 1
!sS!! A.c./s.S.A.
POUEMBOUT
PA.R.UfmBB 1 QMGG
1nntM :
PLANTI
Maïs
1983
N° 3
N° d.u eyel.
N· d.u param~tr. 1
3
60
28
Ï ••
8.7475
1X 011 ~.55~8 1 8.8432 01. 8.6567
X 021 9.8488 b1 ~ 1 02. 8.73~a
X 111 8.848e e.7%:3
X 121 13.658@ f •. 2 6.4~:31 Ï 11 • ~. 7?~e
1 211 9. ne8 b2 ~ i 12. 8.72.33
1 221 8.aeee 8.68;'5
1
'"
1). E.'~ee 1 •• ,
-7.2513 1 21. e. :3833
1 '21 9.83ge b' ~ 1 22. 9.7467
s2B
e.e20ë'
2.5243 Ï ". 9.76671 012 9.72ge ., B 1 '2. 9.7'732
1 022 13. 648e &.I)::~
s2j,JJ1 112 9.64ee 10••
-6.464.3 8.ee43
1 122 8.828e aO ~ ., AS 8.2'?4(
1 212 1).94~li e.72S7
1 222 €t.77ee X1 •• -1. '3C4 1
2
,2 e.5~?':
1 '12 e.97ee a1 ~
1 322 e.81~li &. 77S~ 9 212 ~.~: - '
!2•• 4.5:::, CV12 ~ 14. t.'~::6
a2 ~
1 013 i1.7&eli e. f~(:;3
"B 1. !~?:'1 02' 9.7188 l,.. 3. :37:61 11 , e.71 ee
a' ~ ,/! e.7:~:1 12' e.7eeli 9.•36:;,:
1 213 <3.74e~ S2J. 1.~e?? F'S ;J. ~ij;::::X 22' e.67~li FJ.X
'"
8.6489
SBa2
iL6i,lç ,'j,JJ e.36~iX 2' 8.638e 16.3~32
8.7.1: 3 cv2~! %. 1. e.73j2
si1 2 e. r};::2 81 ~ -e. 2::: :
CT1 ~ 12.2277 f.2. 8.743382 ~ 8.2::: :
S2S, S e. e€'i
e. e~l
OBSIRVATIOIS 1
3.
ANNEXE 6 BIS.
RESULTATS OBTENUS SUR HARICOT
3.l.
Définitions des paramètres.
PARAMETRES DERIVES DE L'ETUDE AU CHAMP DES EFFETS DE DIFFERENTES DOSES D'AMENDEMENT CALCIQUES SUR UNE
CULTURE DE HARICOT SUR SOL SODIQUE ACIDE.
PARAMETRES
-----------------------~------+------
Immobilisation en Sodium dans les tiges et feuil-
les.
Immobilisations en Phosphore: cf ci-dessus les
paramètres correspondant de l'Azote.
les teneurs, dan
les grains sont:
OBSERVATIONS - FORMULES.
Pour un élément IIE II dont
les tiges et feuilles et
TETFR.
TETGR.
QETFR = QTFR. TETFR.
QEGR = QGR . TEGR
QEPAR = QETFR + QEGR
QEG = QG. TEGR.
QGR = PGR x DR
grains Il
parties aériennes
grains de la par-Il
Il
DEFINITIONS
Il
Il
Immobilisation en Magnésium: cf ci-dessus les
paramètres correspondant de l'Azote.
Rendement en grains sec des pieds de référence
Immobilisation en Azote dans les tiges et feuilles
des pieds de référence
Il Il
~ Immobilisation en Calcium: cf ci-dessus les
~ paramètres correspond de l'Azote
1
celle utile.
!
~ Immobilisation en Potassium: cf ci-dessus les
~ paramètres correspondant de l'Azote
Numëros
d'ordre Sigles Unités
.. --_ ..._- ._._-
36 QGR g/m 2
37 QNTFR Il
38 QNGR Il
39 QNPAR Il
40 QNG Il
41 QPrFR Il
42 QPGR Il
43 QPPAR Il
44 QPG Il
45 QKTFR Il
46 QKGR Il
47 QKPAR Il
48 QKG Il
49 QNATFR Il
50 QCATFR Il
51 QCAGR Il
52 QCAPAR Il
53 QCAG Il
54 QMGTFR Il
55 QMGGR Il
56 QMGRAR Il
57 QMGG Il
- ..._-----+------'---------
w
.....
3.2.
Récapitulatif des analyses de variance.
ESSAI A. c. /S. S.A.
POUEPlBOUT
PLJJlTE N°.f. - HARI COT
RECAPITULATIf DES AlULYSBS D! URIJJlC!
Aml'e 1983
HO du cycle 3
F calcul'e de. facteurs contrôl'_ et de~ de _ignificatioB
PAIWŒTRES (F th'orique. aux niveaux 5~, 1~ et 0,1% _e trouvent en t'te 4e colonne)
-
BLOC DOS! T. SUE. DOSI :r T. SUB.
:r CV1 CV2 CV12 F F' F F' F F' F F'
N° NOM mfITES % % % 5,14 ',74 4,76
" :54 5,'2
4,60 4,07 ',:54(SIGLE) 10,90 6,51 2~~~~ ~:~6 ~~'i~ 1~'~ ;~, ~? 6~~~2700 11 80
36 QGR 91m 2 296.25 22.47 11.25 16.99 7.37 1 12.90 3 1.15 2.02 0.16 0.07 1.60 0.70
37 QNTFR " 1. 20 67.48 19.88 - 2.29 - 0.72 - 0.02 - 2.08 -
38 QNGR " 10 .62 27.70 15.12 21.43 4.74 7.92 2 0.89 1. 49 0.43 0.21 0.42 0.21
39 QNPAR " 11.82 30.77 14.55 22.95 4.22 7.59 2 0.87 1. 56 0.35 0.14 0.21 0.08
40 QNG " 10 .03 18.65 15.84 17.10 7.86 1 9.26 2 0.73 0.87 0.84 0.72 0.08 0.07
41 QPTFR " 0.12 68.59 24.08 - 4.15 - 0.88 - 0.05 - 1.04 -
42 QPGR " 1.17 21.79 14.56 18.02 12.60 2 18.44 3 3.04 4.45 1 0.01 0.00 0.84 0.55
43 QPPAR " 1. 29 25.39 13.78 19.62 10.13 1 16.97 3 2.51 4.21 1 0.02 0.01 0.59 0.29
- -
44 QPG " 1.13 16.22 15.94 16.06 22.22 2 22.66 3 2.68 2.73 0.17 0.16 0.12 0.12
- 145 QKTFR " 4.86 32.21 14.43 - 4.32 - 0.82 - 0.02 - 0.15 -
46 QKGR " 4.21 23.23 11.59 17.55 7.45 1 13.05 2 1.14 2.00 0.00 0.00 1.10 0.48
47 QKPAR " 9.07 27.80 12.77 20.60 5.50 1 10 .01 2 0.94 1. 71 0.00 0.00 0.43 0.16
48 QKG " 3.91 13 .90 15.14 14.62 20.40 2 18.44 3 0.97 0.88 0.05 0.05 0.21 0.22
49 QNATFR " 0.12 65.21 21.52 - 1.8~ - 0.73 - 0.55 - 0.48 -
50 QCATFR " 0.84 35.45 14.29 - 5.18 1 - 5.72 1 4.eO 0.31- - -
51 QCAGR " 0.28 15.40 12.72 13.93 13.2 2 16.16 17.23 2 21.05 3 1.33 1.11 2.50 2.08
w
w
ESSAI A.C./S.S.A.
POUEMBOUT
PLJJlTE N· oZ - HARI COT
RECAPITULATIF DES AlIALYSBS DE VARIAlIC!
Annele
N· du cycle
1983
3
P calculels de. tacteure contr61elm et degrtl de migniticatioD
PARAJŒTRES (p theloriquem aux niyeaux 5~, 1% et 0,1% me trouyent en t'te de coloDne)
-
BLOC DOS! T. SUB. DOS! x T. SUB.
x CV1 CV 2 CV 12 F F' P P' P F' ., P'
N° NOM UNITES % % % 5,14 '.74 4,76 '.34 5,'2 4,60 4,07 '.34(SIGLB) 10,90 6,51 9,78 ~:~~ ;~,~? I~'~ ,l'~f ~,~~2700 11 80 23:70
52 QCAPAR 91m 2 1.12 30.18 12.66 - 5.95 1 - 6.91 1 - 4.67 - 0.37 -
53 QCAG " 0.23 27.01 15.87 21.37 5.31 1 8.49 2 3.12 4.99 1 0.00 9.00 2.22 1.23
54 QMGTFR " 1.14 35.02 12.65 - 4.16 - 0.70 - 0.02 - 0.26 -
55 QMGGR " 0.53 24.26 12.43 18.45 9.20 1 15.91 3 0.99 1.71 0.09 0.04 1.15 0.52
56 QMGPAR " 1.68 31. 29 12.26 - 5.18 1 ~ 0.74 - 0.03 - 0.47 -
57 QMGG " o 53 15.56 19.30 17.79 21.17 2 16.19 3 0.58 0.45 0.14 0.17 0.25 0.29
1
!
1
i
3.3.
Analyses de variance.
ISS!I !.e./s.s.!.
POUEMBOU'l'
PJJW{!'1'RB : QG R
.&nn'.: 1933
FLiNT! If 0 .L
HARICOT
36
N° du oyel. 3
N· du param~tr. : 36
1 01 1 ~:33. 64t!i3
1 021 3~5.31dij
X 111 263.4~~13
1 121 243.91i3~
X 211 295. ~4e~
X 221 .3~5. ?~3~e
1 31 1 344.43~i3
1 321 33'3.6i3~~
X 012 2i38.~9i31j
X 022 14~.7ei113
X 112 1:36. 33~'"
X 122 251. 64i3~
X 212 258.:33l3~
X 222 22i3.318~
X 312 323.358>3
X 322 262.421313
X 01 :5 335.621313
X 02' 392.421313
X 11 , 3:32.8e~e
X 123 437.37ei3
X 213 .31:3.61~~
X 223 2-+e.~68i3
1
'1' 3'3~,. 33~~
1 32' 362.1311313
% ;2!36. 25~~:~
SI1 2 4.. 4 l. 5 ~
Cl'1 ~ 2.4~
OBSJlRV!TIOIS 1
Ï •• 1
b1 ~
1.. 2
b2 ~
%•• ,b, ~
s2B
, B
%0 ••
aO ~
XL.
&1 ~
%2 ••
al ~
l,..
a' ~
S2!
, !
f. 1.
S1 ~
f.2.
S2 ~
s2S
rI
388.18.38
1.3,78
2::'~. 45:3.3
-22. 2~;3~
353. 1~75
32,681.2531
7.3747
279.63~;}
-5.6:11
-9. 722'?
338.i3n?
14. i B4:
LllL5?
11. 2 ~
293.4 -
181. :3
e.l
1 01.
1 02.
i 11.
X 12.
%21.
f 22.
X".%32.
S2J1J
FAS
P'.A,S
273.1167
286.IH3
277.2433
318. 13733
299.92,:,7
"255. 53C!·?
354.72:3
.321 •.3433
1.: 776. 6t.~E·
1.5%3
2,534.41:5
ISSAI A.C./S.S.A.
POUEMBOUT
PA1UJIII'1IRI 1 QNTFR
Annie : 1983
PLANTE NO L
HARICOT
N° du oycl. 1 3
N· du param~tr. 1 37
37
1 011 13.%613
1 021 e.59i3e
1 111 1.i338~
1 121 ~.65~lÎ
X 211 e. 'j588
X 221 1.58~8
X
'"
e.851j1j
X '21 13.7488
X 012 e.5:3813
X 022 e.67~e
X 112 e.76ae
X 122 e.71~e
X 212 13.971313
X 222 1.1388
X 312 1.46~e
X 322 1. 61 e~
X 013 1.15138
X 02' 1.53138
X 11' 2.9'588
X 12' 2.221313
X 213 e.7'5~13
X 22' 8.71813
X ", 1.85~"X
'2' 2.38ee
1 1.1';'::3
31, 2 ~I 65~ :
CT1 ~ 67.47::
OBSIRVATIOIS 1
1.• 1
b1 ~
f •• 2
b2 ~
1.. ,
b' ~
S2B
., B
10••
aO ~
X1. •
a1 :'
12••
a2 ~
f, ..
a' ~
S2A
F A
1. 1.
S1 ~
1.2.
S2 ~
S2S
.,3
~. 988:3
-24.~e7e
Q.%t-~
-17.5261
1.6925
41. 5331
1.4'321
2.2917
8. '3133
-23.6237
1.386 ;:'
15.9%2
1. 4:3; 7
23.9~24
e.72JS
1. E:~
-e.62~2
9.6272
e.i3 14
e.e~j
! 01.
! 02.
i 11.X12.
1 21.
f 22.
X".f 32.
S2AS
rAS
e.:3%7
9. '33~i3
1.5:?9~3
1. 1933
e.'39üe
1. 1133
1.38E,7
1.5757
ISS!! !.C./S.S.!.
POUZJœOUT
P!.R.OIMRJ 1 QNGR
.lnnH : 1983
PL.lNTS N°.t..
HARI cor
HO du oyele : 3
HO du paramètre 1 38
38
19.518~
1 011 11. 2e~e Ï .. 1 -1.~tZ: 1 01. 9. 'j~33
%- 02t- le.74~f1 bt ~ 1 02. 18.8%7
1 111 1\1.~18e 3. 4~:38
1 121 7.2~~9 f .. 2 -29.882'1 Ï 11 • 18.4767
1 211 1e. 1'?6e b2 ~ Ï 12. 1~. '3033
1 221 11. 31 eB 12.933:3
1 "1 11. :3:3~e 1.. , 21. :3154 1 21. '3.9133
X '21 11. 55813 b' ~ f 22. 9.15~8
S2B
41.~2%
4.7438 Ï 't- 12. %331 012 7.2e13e , B f '2. 11. 4623
1 022 5.231313 l~.e.i:a
s2131 112 6.52138 fo •• -5.3328 1 • ~.' ,.. ~(':;:
1 122 9.11 e9 aO ~ , AS 8.4l7::;
1 212 '3.868e le.6'?~a
1 222 7.6~~e X1 .. ~.6:328 12,2 2•.32~,6
1 '12 13.1~ef1 a1 ~
X '22 9.4:,ee 9.5617 SB2'2 5, 17::::~
12•• -9.9443 CV12 ~ 21. 4337
al ~
1 013 11.5:::88 12.1733 1., B 7. '320?X 02' 14.3289 r,.. 14.6.5:751 113 14,9~ee
a' ~ ,'! 1. 4~3?1 12' 16.48ee { 1 {·::t:j
1 213 le.67813 S2J. &. :3~ "~, F'S ~,.2:~ ::
1 22' 8.54813 FJ.X
'13 13.67813 S~2 2.5;:':: 7'J.1J e.2fi?-X
'2' 13.39913 15. L::
1~.6:~5 CV2 ~f f. t. 1~. :::3! 7
31, 2 ::' .i S1 ~ 2.el?;'.'.
CT1 ~ .-,.., .~~i • 1.2. le.4t':?
32 ~ -2.eL~i
S2S
r s 1. i ~l3
9.427
OBSlRVJ.1'IOIS 1
asSAI !.C./S.S.A.
POU!JœOU'l'
PüJXMRI t QNPAR
!muM : 1983
PLANT! NO)..
HARICOT
NO du oycl. : 3
N· du param~tr. t 39
39
11.415·3
1 011 12.1E.88 f .• 1 -3.3651 1 01. 18.8933
1 021 Il.3288 b1 ~ 1 02. Il e"~~• ':'j.;a
1 111 11. e4e9 9.3 1j38
1 121 7.85~8 f .. 2 -28.4762 f 11- 12.8567
X 211 11. r::ee b2 ~ Ï 12. 12.13967
X 221 12.8189 14.62%
X 311 12.738e 1.. , 23.8413 ! 21- 19.:3633
X 321 12.2899 b' ~ f 22. 18.2633
S2S
'55.7585
4.2217 f '1. 14. 27~;:
X 012 7.7999 P S 1 32. 13. ~F3
X 022 S.9~~8 19.95:33
s2!SX 112 7.2:398 10•• -7.2319 9. E,e.67
X 122 '~. 3299 aO ~ , AS 9.2953
X 212 10.13399 12.13767
X212X 222 8.73139 11 ? '1"'1: ~ 3,5~27.. .... ~ ...,;.:.j
X 312 14.5599 &1 %
S8212X 322 11. e5ee 18.5t,33 7.34-::
12 .• -19. 57'5tï CV12 ~ 22. 'H';~
al ~
X 013 12.73913 13.6517 P'S 7.5::7:X 023 15.:3599 l, .. 15.56':;(X 113 17.85~e a' % P'A 1. 5t~7X 123 18.62~e 11. 4:;47
X 213 11. 43i3e S2! ij.86'?E, P'S 9. i4; 7X 22' 9.2'Sel3 p A
X
'1' 1'5.53913 S~2 2. 'j:,S3 P'U i3. &:;26X 32' 15.77el3 14.5531cv2~
1 11.8125 1. 121~'::üS1.
311 2 13.2 S1 ~ 1. ?~.37, -'CT1 % 38.7 5=3 1.2. 11. 6e~
S2 ~ -1. 7E,~
S2!
r S 1. 1341
13.3'52
OBS~RV1'l'IOIlS t
ISSAl A.c.ls.S.A.
POUEMBOU'I'
PJ.RJJI[ftRl 1 QNG
Annie : 1983
PLANT8 If. J.,-
HARICOT
HO du oycl. 1 3
HO du p&ram~tr. 1 40
40
11.1l13::'
1 011 11.46~e Ï •• 1 9. na? r 01. 9. ';7e0
1 021 12.31~e b1 ~ r 02. 9. 82~)
1 111 11. 31 ee 7.'3e3:3
x 121 6.7:::88 f .. 2 -21. 21:35 Ï 11 • 9.:3~67
X 211 11.e998 b2 ~ X 12. 8.7933
X 221 12.586e 11.18ge
x 311 11. 11 ee 1.. , 11.437:3 1 21. le.3233
x '21 11. ~5ee b' ~ r 22. 9.7733
s2B
27.2447
7.7852 X 31 . 11.2167
X 012 ;' . "~·lje , B r 32. le.55ae
x 022 5.791je 9 Y--.; '-:};:-.;,
s2LSX 112 6.~96e fo •• 1 1~~~ e.1'E1- • oJj;"·~
X 122 7.54ee .0 ~ l' AS e.ei64
x 212 3.2668 9.3ea6
x 222 8.2iee X1 -7..3e~3 X212 e.17:E...
X 312 le.9gee &1 ~
X 322 :~. 56ee le.e4:3j 3E212 2.943~
12•• e.1578 CV12 ~ 17.10€i2
al ~
X 01' le.72ee 1e. :3:313
"B 9,25~:;:;X 023 lB. Beee r,.. 3.4:363X 113 12. ~32ee ., ~ "A ~, ::~t;39X 12' 12.16ee 2.5574
x 213 11. :.288 s2A e. ne,:; 1 6.7:77., sX 223 8.5536 P A1 '13 11. 55ee
SBa2
.•, ;:'.- ," .-.
,'LS e.~t56'-. '.!~ ':';:;
1 323 12.64ee 15.34:;;-
19.9325 cv2~% %. 1. 19. 32'~2
311 2 3. 4'~ "" S1 ~ 2.;~S7~.-
CT1 ~ 1~3.EI4 4 f.2. 9 77<::·:
~ • l ,.' '.- ._,82
-2.9:7:
S2S, S •11
,:,7
·,.,.;
OBSllRVATIOIS 1
asSAI A.C./S.S.A.
POUmœOU'l'
PARlKBTRB 1 QPTFR
A.nnH: 1983
PL.tNT1 MO ~
HARICOT
41
MO du cycle 1 3
H· du param~tr. 1 41
8.ee!3
e.88üa1 011 ~.8?98 f .• 1 -38.1~75 ! 01.
1 021 ~.~6~~ b1 ~ ! 02. 9.8867
X 111 ~. &:::~e 8.98'58
X 121 8.e7~8 f .. 2 -26.8817 i 11 • 9.1433
X 211 8. !8~~ b2 ~ Ï 12. B.1167
X 221 8.139 l 8.1825
1 311 8.87e~ ! .. 3 56. '3892 ! 21. 8. ltH3e
X 321 ~3. ~7e8 b' ~ f 22. 8. 1e~3e
s2B
8. e2~A
4.1470 Ï 31 ~. EU. 8.1667X 012 8.8588 , B f '2.
X 022 8.e48e 8.8:jj3
S2ASX 112 8.858e 10•• -28.3154 e. ~a~3::
X 122 e.i36ti8 aO ~ ., AS 1. 848:,
X 212 e.8gee e. 13~~3
X 222 a.leee X1 Il. :32:.) X2'2 6.5375..
X 312 8.1488 a1 ~
X 322 8.lsee 8.I&ae S1I2'2
12•• -13. 137;:;5 CV12 ~
al ~
X 01' e.12~e e. 151?
,, BX 023 e.16ee l, .. 3e.46S~X 1" 8.3B138 a' ~ "AX 12' 8.2238 e. &&Jt.X 213 e. 11 &e S2j. 8.87:3i F'SX 22' ~3. ~?ee po AX
'"
e.2'?tiB s~2 8.8&,}; ,'ASX
'2' 8.2:3i18 24.~75Gen ~
1 ~. ! 165 1. 1• ~I 115 i:}
311 2 8.88 "t S1 ~ -1.1375j
CT1 ~ 6:3.% .;: X.2 • 9. i i ~5S2 ~ 1 i3-~~1 { :' .~.
S2a, S 3.7588-
8.e4
OBSlRVA1'IOIS 1
ISS!I !.c./s.s.!.
POUEJœOU1'
P!R.lJlœ'rRl S QPGR
AnnH : 1983
PL!NTB N° ~
HARICOT
42
HO du oycle : 3
H· du paramètre : 42
~.1;:;;;
X 01 1 B. '19€l~ x.• 1 1. 4'341 1 01. ~.9467
1 021 1. 148~ b1 ~ 1- 02. 1. €l531
1 111 1. 16a~ 8 .....')1:"• IJ"t.:...'
X 121 ~.9.3e~ f •. 2 -28.e6:3:3 Ï 11 • 1. 1et?
X 211 1. 1:313~ b2 ~ Ï 12. 1. 23~3i3
X 221 1. 31131j 1.4825
1 '11 1.4:3\3\3 f .. , 26.5742 X 21. 1.1333
X '21 1.3~i38 b' ~ f 22. 1.13533
S2B
8.:3216
12.6a47 X '1. 1. 4867
X 012 13. 64€li3 F B f 32. 1. 3E ·3~
X 022 8.4588 1. ae·~€l
x 112 e.67ee fo •• -14.6211 :lJ.S 8.e2H
x 122 e. :3:3138 aO ~ l' AS 8.3412
X 212 e.91€l8 1.16·:3
x 222 8.31:'98 X1 -~.24·~B X212 1. 13523..
X 312 !.2ge8 a1 ~
X 322 1. 138€l l.a'n; Sg212 e.e4l~
X2 •• -6.6524 CV12 ~ 13.el:c!.
1. 21 ee a2 ~X 013 1.4233 , 1:3.4,q;,, BX 023 1.578~ X, •• 21. 5226X 113 1. 4ge~
a' ~ ,'! 4. 44:~1X 123 1.8u,e e.1'379
X 213 1. 31 i3ij S2! 3.133;;,3 P'S e.~~.t:
X 223
€l.9gee li'.1.X 31 , 1.7:3813 s~2 ij.~E'31 ,'1S 8.54:1X 32' 1. ne\3 14.55:2
en ~
% 1.1713 %. 1.16;:;31.
311 2 a.6 S1 ~ -~. 24 ;';',
CT1 ~ "1 ~ 4 1.2.r:...i.. ( 1. 1742
82 ~ e.24'j.j
52S 8.ae;J2, S e.ee7~
OBSIRVATIOIS S
ISSAI A.c./s.s.A.
POUEMBOUT
P!R1MBTRB 1 QPPAR
!lm" : 1983
PL!NTB N° ~
HARICOT
N° du cycle 1 3
N° du paramètre 1 43
43
X 011 1.~7t10
X 02t 1.2\3i}0
X 111 1.241}@
X 121 1.~~130
X 211 1. 28~0
X 221 1. 4461l
X 311 1.56138
X 321 1. 41389
X 012 ~.6'3~0
X 022 a. 4'3~e
X 112 13.7208
X 122 e.94~0
X 212 1.eeee
X 222 e.%ee
X 312 1.3388
X 322 1.2880
X 013 1.3388
X 023 1. nee
X 113 1.7888
X 123 2.1e~~
X 213 1.41B~
X 223 1,159'3
X
'1' 1.%88X 32' 1. 91 ~8
1 1. 2:~.~ 1
311 2 8. Hi::
CT1 ~ 25,3G~
OBSIRVATIOIS 1
x.• 1
b1 ~
f •. 2
b2 ~
f .. ,
b' ~
S2B
., B
fo ••
aO ~
X1..
a1 %
12••
al ~
f, ..
a' ~
S2A,
F .1.
f. 1.
S1 ~
f.2.
32 ~
S2S
, S
-28.IB5J
1. 6613
29. 87~'3
1. 8815
1a.1292
1. \3:350
-15.7889
1.2'167
Q.7446
1.19iJa
-7.542'?
1 <::-;-4.·.= '.'j
2.514~
~3. 6315
13.7:::22
1.2825
-0.3561
1. 2'3l?
Il. 35:.:
a.se 5
e. '.li ·3
! 01.
t 02.
Ï11.
f 12.
f 21.
f 22.
f ,1-
f 32.
s2AS
rAS
1.838.3
1. 14·:;a
1.23BJ
1.1%8
1.6233
1.5:0~
8.81:;4
e.535'3
'j ~ .. ," •
.:... ,_, 1 ;
1'~ '. =.
16. %:~
4.211~
!SS!! A.C./S.S.A.
POUZMBOU'l'
P.uuJmrRl z QPG
AnnH : 1983
PL.1NTB l°.t-
HARICOT
44
1° du cycle z 3
N· du paramètre t 44
1 011
1 021
1 111
1 121
X 211
X 221
X '11
X '21
X 012
X 022
X 112
X 122
X 212
X 222
X 312
X 322
X 013
X 023
X , 13
X 12'
X 213
X 22'
1 '1'X'2'
1.e9lje
1. 38~30
1. 34ti~
e. '3ljljti
1. 2?~8
1. 41 ~~
1.29913
1.2:3130
o. 6'?e~
a.52ljlJ
ti.61tle
e. ([Be
6.:3!e~
e.:3?ee
1. 1~l3ti
e. 'j6.)~
1.16;j~
1. 1568
1.34138
1.66e~
1. 44~;~
1.1%3
1.603e
1.5613e
~.~
16.2
Ï •• 1
b1 ~
f .. 2
b2 ~
1.. ,b' ~
s2B
., B
la ••
aO %
X1. •
a1 ~
X2 ••
al ~
f, ..
a' ~
S2A
F .l
1. 1.
S1 ~
f.2.
S2 ~
a2s
., S
1.2<~
le. [lie
-39.6416
22.215'3
l.~e??
-4. 12'?::
1.2':';:,3
14.~11:?
., ...... ~
1. Il g
-1. 32 4
e.6~ 4
e.16 4
1 01 • 8. ;j8ü~1 02. l.el~~
Ï 11
·
1.8967
Ï '2. 1.67gB
1 21 • l.ln31 22. 1. 126 ?
X'1
·
1.33['3
f '2. 1.24~,7
s2J.S e. ~~;;
., AS e. t 167
x
2
'2 e.~~l~
31212 e.e:2:
CV12 ~ i6.eU2
1 22. 65::~p B
p'J. 21 {?0·~
1 &. l t 37, S
r'J.1J ~. i 13J
OBSIRVATIOIS 1
BSS!! A.C./S.S.A.
POUmœOU'1'
P1R1MI!RI 1 QKTFR
Ann4. : 1983
PLANT1 11 0 1-
HARICOT
N° du cyc1. 3
N· du paramètre: 45
45
4. :3;:":::,
1 011 4. 7:3t39 x.. 1 e.437G 1 01 • 4. 37B;J
1 021 5.17\3e b1 ~ f 02. 4.0':';"-
1 111 4.98ee 3.7e13
1 121 3. 5513e f .. 2 -23.:3817 Ï 11- 4.;3~:;~g
X 211 4.94139 b2 ~ Ï 12. 4. '3'?:lj
X 221 5.51139 6.13~25
1 '11 5.9313e 1 •• , 23.444i 1 21- 4.4467
1 '21 5.1'589 b, ~ 1 22. 4.2333
s2B
1~. 5'~42
4.3175 X '1 . 5. E,·~:?2
X 012 2.94fjl} , B 1 '2. 5.6;:='~
X 022 2.84139 4. 52'::~
32!!JX 112 2.8gee 10 •• -6.:3723 ~.175::
X 122 3. 71~e .0 ~ , AS e.1534
X 212 3. :3'?~~ 4. '3358
X 222 3.64ae X1 .. 1. 4'3;" X212 4.1315)
X 312 5.14'113 .1 %
X 322 5.36::113 4.34JI3 SB212
12.• -la.7455 CV12 ~
&2 ~
X 013 5.J9i3e 5. t,.~:·7 ,, BX 02' 6.8913e l, .. 16. - ~;:.:::X 11' 6, 7713e ., ~ "J.X 12' - ,~: ~a 2. 38':<i
X 21 , 4.51~ti 32J. ~. :31'?~ 1, SX 22' 3.55~'1 F J.X ,n 6.82ee s~2 e. 4?~t~ "J.SX
'2' 6.3:3ee 14. <51
CV2 ~
f 4.:3E2'5 4. ;34~1~f. 1.
311 2 2.4 -: S1 ~ -e.4E27
-
CT' ~ 32.2 ~ X.2. 4.3::5;3
32 ~ 13.4627
a2s
r S e. i~
).)
&.13 47
OBSlRVJ.1'IOIS 1
ISSAI A.C./S.S.A.
POUEMBOUT
PARA.Ul'RI 1 QKGR
Annc§.: 1983
PLA.NTB N° L
HARICOT
N° du cycle
f(. du paramhre
46
3
z 46
4.3'::::
1 01 1 3.83~~ X•• 1 3.477e 1 01. 3.7367
1 021 4. 6·5~e b1 ~ 1 02. 4. ~233
1 111 3. 95i3e 3.19%
f .. - 4 ~~~~X 121 3.4909 2 -2.3.95~5 1 11 • .-~,~,.~.
1 211 4.49913 b2 ~ f 12. 4.4~33
X 221 4.71 e8 5.e6~5
1 311 s.&eee f .• 3 2~.4755 f 21. 4.1167
X 321 4.7'?6e b' ~ f 22. 3.7667
s2B
7.112~3
7.44::'2 X 31. 5. een
X 012 2.66ee , B f '2. 4.66E.7
X 022 1. f:gee 3. :::6 sa
s2AS2. ~.~~ij fa •• Il .-,.",~1 112 -8.1129 _ 1 c.c, ~ .::'
X 122 3.4718 aO ~ , AS 1. 1~20
X 212 3.S2e~ 4.2133
X 222 3.1513& X1 8.1~·;:4 X212 3.e515..
X 312 4, JE,ee a1 ~
X 322 3.7:38i3 3.94:7 9 212 8.5451
12•• -6. 2'j~~ CV12 ~ 17.552:
a2 ~ 13.04:::7X 013 4.63e8 4.:3&513 l"BX 023 5.S.30e f, .. 14.23!:x 113 5.4E.ee
a' ~ p'A 1. '~'~'j7X 123 ~" 2568 1. e9;:'t3
X 213 4.43~~ 32J. 1. loi: 4 ,'S ~.~~;7X 223 3.44&13 F AX 313 5.S5ee s~2 ~.237'" p'AS e.4;:.8:.X 32' 5.25e8 11.5'1pJ'?
4. 2~3t3 CT2 ~1 f. 1• 4.2125
311 2 e. '3 S1 ~ 8.1<:.
CT1 ~ '')i := 1.2.'-JI'" 4. 2~'
S2 ~ -~. 14
52S
r S e. t·3
e.~e
OBSJlRVA1'IOIS 1
asSAI 1.C./S.S.l.
POUEMBOUT
P1R1MBTRB t QKPAR
Annie: 1983
PL.1NTB N0 t,
HARICOT
N° du cyc1. t 3
N- du par&ID~tr. t 47
47
1 011
1 021
1 111
X 121
X 211
X 221
X '11
X '21
X 012
X 022
X 112
X 122
X 212
X 222
X '12
X '22
X 013
X 02'
X 113
X 12'
X 213
X 22'
1 '1'X'2'
8.61~~
9.7889
8.93139
7.~4eQ
9.34139
113.22139
le.e2ee
'3. 93~9
5.Hlae
3.nae
7.1888
7. 41 ij~
6.79139
9.613139
9.14e~
le.r321313
12.43ae
12.2.3813
13. %0B
8.94138
6.991313
12.37913
11.63~ij
t·. _
f .• 1
b1 ~
f •• 2
b2 ~
1.. ,b, ~
S2B
., B
10••
aO ~
X1..
a1 ~
12••
a2 ~
l, ..
a' ~
S21
'1' 1
1. 1.
S1 ~
f.2.
S2 ~
S2S
73
6.91313
-23. ge~j8
22.8813
8. J3~~
-7.42'34
·3.1:~~3
e. :3'~S'3
-8.6791
18.44::'3
15.2125
5. '3E.~,~:
e. 'F:.(
t.}n~
12.76i~
9.~::::
-9. : i?2
9. B;:::·;\
~. 17'32
e.Bej~
e.e8<1~
1 01 • 8.97671 02. 3.7133
f 11 • 8.91367Ï 12. 9.3933
1 21 • 3.5633f 22. 8.Be;3a
X
'1 • Id.66.33f '2. le.2:?3
S2J.3 e.5~::1
p AS e 4'~-. ~:''::
X212 3. (':.~ i
9 212 3.FE
CV1 2 ~ 213. 6~1;:,
,'B le.8:~7
"J. 1. 7~'?:
,'S ~I ~~:::
,'AS e. 1t,33
OBSlRV1TIOIS 1
asSAI A.C./S.S.A.
POU!KBOUT
P1lUJIII'rRl 1 QKG
AnnH: 1983
PL.urrg N°.z...
HARICOT
48
MO du oycl. 1 3
H· du param~tr. 1 48
1 011
1 021
1 111
1 121
1 211
X 221
1 '11
X '21
X 012
X 022
X 112
X 122
X 212
X 222
X '12
X '22
X 013
X 02'
X 11'
X 12'
X 2"
X 22'
1 '1'X'2'
4.13789
5.36139
4.53~9
3.2'3139
4.47ell
4.87139
4.24B9
4.3613\1
2.3Sl3a
2.::.B9
3.1al3ij
.3. :::'1313
- ::3131i
.. 15131l
4.11 Ba
4.35el3
4.21~ij
4.9313a
4.728~
3,6·~t3~
4. 6'~BIi
4.65ihi
e.2 _.
x•• 1
b1 ~
f .. 2
b2 ~
1.. ,b' ~
s2B
? B
10••
aO ~
X1. •
a1 ~
%2 ••
a2 ~
l,..
a' ~
S2A
1!' .1
1. 1.
51 ~
f.2.
52 ~
S2S
, S
4•.3%8
12.%Ba
2. ',663
-25.6317
4.41 '::3
13.1j7~8
29. 4~43
3.64'::3
-6.6425
2.4416
4.1533
6. 2::~&
15.14: :
~. ~î7
a.~5e
101.
t 02-.--
f 11.
f 12.
1 21.
r 22.
f '1.
1 '2.
g2AS
rAS
3.6933
3.96i3B
4.6%7
3. '~E;3
4 )t;i,
.... "." .~ .~.
4.e533
a. ~2~,::
14.6~::
OBSlRVJ,frOIS 1
BSS!I A.C./S.S.A.
POUIMBOU'l'
P~RI: QNATFR
AnnM: 1983
PLANT1 MO ~
HARICOT
49
MO du oycle 3
N· du paramètre: 49
X 011 e.878~
1 02~ 8.1eea ~
1 111 9. 128~
X 121 e.e98~
X 211 a.1688
X 221 9.1 ?ge
X 311 e.l:~~
X 321 8. 1: ~8
X 012 a.6:3138
X 022 e.~4e9
X 112 e.~688
x 122 9.age~
X 212 e.e9~1)
X 222 e.~7~~
X 312 9.~gea
X 322 a. a;3e~
x 013 ü.2:ae
X 023 t!, ~ :~:e
X 113 ;) .:':'68
x 12' \3. 22e~
X 213 l~. B':t~
X 223 8. ~::'t'~
X '1 , 8.1386
X 32' e.13~~
! ~. ! ;:: ~
311 2 ~.~~:~
CT1 ~ 65.21't2
OBSIRVj,T!OllS 1
1.. 1
b1 ~
f .. 2
b2 ~
1.. ,b' ~
s2B
F B
fo ..
aO ~
X1..
a1 ~
12.•
al ~
f, ..
a' ~
S2J.
F .1
f. 1.
S1 ~
f.2.
S2 ~
s2s
rI
8.87:8
-35.81'31
8. 14S~
25.631::'
e.81,35
1.8541
~. l":7
27. a:-::,::
8.1 Li 0
-4. b':'31
a. 12::-
5.41:':
~.ae4:
8.?~23
'~. 8e,:
~. 547
! 01.
! 02.
i 11.
i 12.
1 21.
f 22.
X 31.
1 32.
s2!}J
rAS
1
, B
8.8867
9.1688
e.l~,~,~
e.12??
~I 12,0ü
ISS!I !.C./S.S.!.
POUEJœOUT
PJ.1U.QfU 1 QCATFR
Ann": 1983
PL!.NTI N° L
HARICOT
N° d.u oycle
N° d.u paramhre
50
: 3
: 50
X 011 d. ~~.:.~
I- 021 ~.5:~~
1 111 e. t,.?e8
1 121 e.5:3ee
X 211 e. 7i~e
X 221 1. 1tje~
X '11 1.&3e~
X '21 &. a:::>:!ij
X 012 9.26139
X 022 e.328e
X 112 13.4408
X 122 e.55\N
X 212 e.66~e
X 222 e.76Be
X 3'2 1.16!3e
X 322 1. 19!39
X 013 e.6eee
X 02' 13.88138
X t 1, 1. 23i3ij
X 12' 1. 4eee
X 21' e. :?4~e
X 22' >:!.e.?ee
X
'1' 1.42013
X 32' 1.641jij
! ij, ;:;413
311 2 fj 1 ~j ..
CT1 :t ~c:: j.••.•• , "t ~-'
OBSIIRVATIOIS 1
x•• 1
b1 ~
f .. 2
b2 ~
1.. ,
b' ~
S2B
li' B
10••
aO ~
X1..
a' ~
12••
al ~
f, ..
., ~
S2!
1l' .1
t. 1.
S1 ~
1.2•
S2 ~
52S
rs
8.7413
1. 1158
32.S,H"
e.4t~35
5. 1;~:.
a.5:-3~
-39.37:';:
-2. 72~i
1. 22'!~
45.13223
13.8>5
14.2:'2
~. ':~:
-6. ':'.";'
e. .::~
6. '::-;,
8. E.':
4. '?:::
! 01.
! 02.
Ï 11.
Ï 12.
1 21.
f 22.
X".
f '2.
s2J.S
FAS
"/ B
a.4433
a.S76?
e.7tf·(
8.87013
1.2~33
1.236 ;'
e.a~4:
8.38'::.i
BSS!! A.C./S.S.A.
POUIMBOUl'
P.llWmrU : QCAGR
!mlH: 1983
PLANT! lfO ~
HARICOT
51
N° du oycl. : 3
N· du param~tr. : 51
1 011
1 021
1 111
1 121
X 211
X 221
X '11
X '21
X 012
X 022
X 112
X '22
X 212
X 222
X 312
X 322
X 013
X 02'
X 1"
X 123
X 213
X 22'
l ",X'2'
a.Fee
~. 2E,~~
e.2lgij
8.27~8
13.32139
9.31&9
~. 3':388
0.3488
e.14&9
8.11 139
8.1798
13.25138
9.23139
e.22~8
e. .3,::'&9
&.2'3138
13.2388
~. 2713a
e.31~8
8.39~e
tl.32~'~
9.2,':,ae
9.491313
e.47e8
a. B.,.
1.. 1
b1 ~
f .. 2
h2 ~
f .• ,b' ~
s2B
,. B
fo ••
aO ~
11 ••
a1 ~
12••
a2 ~
f, ..
a' ~
S2A
~.1
%. 1.
S1 ~
1.2.
S2 ~
52S
, S
1.49(~
8.22i3
8•.33: 3
19.~12~
8.~243
13. 22E,;3
8.1967
-29.3413
~.26ô7
-4.1':<16
-8.55;;,
17.27::E
8.&~!:
1·' "'C~~•• i ":'':'·i
e.ee:7
1. 32;'~
! 01 • 8.1:3'3~! 02. 8.2133
f 11 • 8.23B0Ï '2. a.3~?3
1 21
·
8.2'?OI3
r 22. 8.2633
X'1
·
8. T3':13
f 32. ~,366?
S2J.S a.~~J:
p AS 2.4%3
X212 8.23.::;;:
9 212 ~f €n?-i3
CV12 ~ 13.9342
1
1::'~, B 16.
"A. 21. e:2E.
,'S 1. !:j:' ,:i
"A! 2.g:331
O:BSIRVATIOIS :
asSAI A.C./S.S.A.
POUmœOU!
Annie: 1983
PLANTI N° L
52
N° du oycle 3
N° du param~tr. z 52
P.1RJJI[!TRI z QCAPAR HARICOT
1 011 ~. ~Aee
1 021 ~.7ge~
1 111 ~3. :34~i}
1 121 e.85~~
X 211 1.~3e~
X 221 1. 41 ae
X 311 1. Hae
X '21 1.22e~
X 012 a.4eee
X 022 a.43Ba
X 112 9.6ge~
X 122 e.8eee
X 212 a. :3'3e~
X 222 e.9:33e
X '12 1.52aa
X '22 1.4:3ae
X 013 13.8468
X 02' 1. 15138
X 11' i.54e.~
X 12' 1. ;;("~e
X 213 1.l.':,.3e
X 22' 1. e'?eeX
'1' 1. 81 ae
X
'2' 2.11 ee
! 1.11'32
SI1 2 e.ll~ :
CTl ~ 39.177Ü
OBSJlRVA.TIOIS z
Ï.. 1
b1 ~
1.. 2
b2 ~
%•• ,b' ~
s2B
l' B
fo ••
.0 ~
X1. •
al ~
%2 ••
a2 ~
f, ..
., ~
S2A
JI .l
1. 1.
S1 ~
1.2.
S2 ~
~S
~S
8.:3S75
-28. 6'?'j'~
1. 4463
29.2256
9.67:13
5.'3531
il. 79:33
-36.7Be';.
1. eH?
-3. 2e~~3
1. 5917
42. 21'~'j
13.1320 i
12.66?~
1. ec;~ ("
-5.5::~5
1. 1::':;'
5.5:34'::
9.9938
4.6671
! 01 • 8.6257! 02. 9.7?~ij
f 11 • 8.9'333
X 12. 1.1733
% 21. 1. a:267
f 22. 1. 16~~
X '1. 1. 5e~~}
1 '2. 1. 6~?";
S2JJJ e.e~;~5
r AS ij,37~?:~
X212 4.64?~j
Sl212
CV12 ~
"B
"A.
F'S
,'U
ISSJl A.C./S.S.A.
POUmœOU'1'
PA.1Wœ'RI SQCAG
.lnnH : 1983
PL.urI'B N° t
HARICOT
53
N° du oycle s 3
H· du paramètre s 53
9.2513
1 011 13.1::'99 f .. 1 7.8712 ! 01. . 1~ ,0 ~~. ·jvi
1 021 9. 2::,~9 b1 ~ 1 02. 9.2e;]13:
1 111 e.3~e9 9. t75;)
1 121 e. l'?139 f .. 2 -24. :3653 f 11 • 9.25ü0
X 211 9.32139 b2 ~ X 12. 9 r~~1 t..~:.~1
X 221 9.2699 9.2725
X 311 e.2399 f .. 3 16. '~'346 f 21. 8.2733
X 321 9.2508 b' ~ f 22. 8.236 ?
S2B
a. iEla
5.3145 X '1. 9.2733
X 012 13.9298 , B f 32. e. 27~;~
X 022 9.1198 9. H·:33
S2!SX 112 9. 1498 fo •• -27.72:31 e. e~'na
X 122 8.18139 .0 ~ l' AS 2.2226
X 212 8.2398 8. 23,::{
X212X 222 9.2198 11 .. 1.61i3~ 1. 8! 26
X 312 e.2:3138 .1 ~
9 212X 322 e.2?98 e.255(; e. ~~2S
12•• .~, 4:312 CV12 ~ 2t.36:-~3
al ~
X 013 13.2198 9.2717 l' 'B B. 4~t':X 023 e.2tee f, .. 16,6269X 11' 9.3199 ., ~ l"A 4.%:'::-X 123 a.3ege e.9!23X 213 9. nge S2! 13. 12~7 , S a. a~H ~X 22' 13.24&9 JiI .1.1 31 , e.31e~ S~2 e.e~:4 l"U 1.2264X 32' 9.3.3138 15. ;372i:en ~
! e.232'? f. ." .,""'-'"1• ':". ~ ~<.:
311 2 9.13 -4 S1 ~ ~.17::,'j
CT1 ~ 27. e 1.2.
S2 ~ e.2?2'S
-a. 17:';
S2s
~ S 4.1667-
a.l3~
OBSlRVA'fIOIS S
54
3asSAI ~.C./S.S.~.
POU1MBOUT
PJJWlMRI 1 QMGTFR
Annie: 1983
PL.urI'1 M°.t
HARICOT
MO du c1cle
N° du paramètre 1 54
1. ~275
X 011 1.~7e9 f .• 1
-19. ~%4 1 01 • 1.9533
X 021 1. e?~;9 b1 ~ 1 02. 1.9867
X 111 ~. %~e 8.93013
X 121 8.76~9 1.. 2 -18.62'?-2 i 11 • 1.1333
X 211 1. ~2~9 b2 ~ i 12. 1. 1:333
X 221 1. i t039 1 4~'~•. ,.. ~ j
X
'"
1. ,j'? €te 1.. , 28.7277 1 21. 1. Ioj:b f
X '21 1.~989 b' ~ r 22. 8. '3933
s2B
8.6';,5:3
X 1 ~,"-4.1'::53 '1. 1 ·jlJij i
X 012 8.7539 , B f '2. 1.2'3;3B
X 022 8.3689 1. ~7;:'1
s2ASx 112 13.6799 fo •• -6. :F'3'? ~.~~::
X 122 13.9289 .0 ~ l' AS 9.2~~'?
X 212 1. 9Hl8 1.15;:;3
X 222 8.9599 X1 1.34::;9 X2'2 6.22E!••
X 312 1.4299 .1 ~
X 322 1. 1699 1. ~l:fj SB2'2
12.• -ILl'?2; CV12 ~
a2 ~
X 013 1. 3498 1.3233 ,'BX 02' 1.6338 l,.. 16.2231X 11 , 1.77139 ., ~ ,'1.X 123 1.87ee 8.1126X 213 1. 8:3139 s2~ ~.7~2? ,, 9X 22' 8.37139 F' 1.X ", 1. 59139 S~2 ~, ~2~:;·j ,'ux 32' 1.62139 12.6491
1. i ~2 '3 CV2~1 f. 1. 11 t~i:
s..,2 ~. î 91 ~ aI4e,1~
CT' ~ 35.8 f.2. 1.1'?,:,3
92 ~ -9.4el~
52!
., S 9.8f,§:
8.~241
OBSlRVAl'IOIS 1
N° du cyel. : 3
N° du p.ram~tr. t 55
BS5ll A.C./S.S.A. !.nnH : 1983
POUEMBOUT PLüTB N° ~
P.tJWII:I'l'RI t QMGGR HARICOT
~ 5~·~
•. ':'':.j
X 01 1 ~. 5la~ Ï •• 1 -8. 1SE·;:
X 021 ~. 5'?~~ b1 ~
1 111 ~.4ne ~ 7':'<"'7.1 "J.: .. f.:
X 121 ~.41e~ f •. 2 -25.937'5
X 211 8.53138 b2 ~
X 221 ~.5S~e ~.67~5
X '11 ~.59138 f .. , 26.1393:3
X '21 0.61138 b' ~
52B
B.154~j
9.2~11
X 012 8.368a p B
X 022 e.24f'8 ~.528a
X 112 8.32138 10•• -2. 5~;J€l
X 122 8. Ea8 aO ~
X 212 13.44138 ~. 52:~j
X 222 8.37138 X1 -1.5625..
X 312 e.55t38 .1 ~
X 322 e.45138 ~. 4:::1?
f2 •• -'3. t,=:; ~5
8.67138 a2 ~X 013 ~ ...: J...':-:• '•.~ 1
X 02' a. 751313 l, .. 1~. -:- ':'8X 11' e. 6'?,?-~
a' ~X 12' 8.g?89 ':1~3~S~
X 213 ~.57e8 52A ~. 'j9: 6X 22' 8.43ee P..lX
'1' ii.l5ee S~2 ~.8f';:;'X
'2' ~.6gee 12.42::-
8. sn: cv2~! !. 1. ~,5?~:
SI1 2 ~. 51 ~ a. 7::: 3
CT1 ~ 24. X.2. . -~,5 - .
52 ~
-8. ? ~ -;..::..
S2s
r s 8.a ;;t49.a J .•:~7
OBSllRVJ.TIOIS t
! 01.
! 02.
Ï 11.
X12.
1 21.
1 22.
X '1.
1 32.
S2.lS
PAS
"'B
,,'AS
9.5133
8.5267
8.4973
9.5%7
8.5133
8.458€i
1, 712 ~
e.521.5
55
ISSA1 A.C./S.S.A.
POUEMBOUIf
pA.R.1Jl{ftRl 1 Qt1GPAR
AnnH : 1983
PLüTB N° L
HARICOT
N° du cycle 1 3
N· du paramètre 1 56
56
1. 56~3i3 1. 56671 011 1.588e f .. 1 -6. 'j%3 f 01.
X 021 1. 66~~ b1 ~ f 02. 1. 6133
X 111 1. cee 1. 3258 1.623"31 121 1.17313 f .. 2 -29. :3742 f 11 •
X 211 1•.55Bli b2 ~ f 12. 1. 74~i3
X 221 1.?2i3e 2. 14S'3 1.55?3X 311 1. 67~e 1.. , 27. '3324 f 21. 1 4~~~
X '21 1.7~13e b, • f 22. •. ,.i ~..~:
S2B
1.4265 1.,?'?33S.lg? Ï '1 • 1.:37~;ax 012 1. 11 ea ., B f 32.
X 022 13.813138 1. 5':~3i3
s2AS a. a2\:!~X 112 i3. nee fo .. -S.16'3~
X 122 1.35138 aO ~ , AS 8.4743
X 212 1.451313 1. 6:;: 7
X212 5.?4~J:x 222 1.33138 11 .. 8.29:::2
X 312 1.971313 a1 ~
SB2'2X 322 1. 61 ~13 l.sen
12.• -19.3?:::a CV12 ~
a2 ~
X 013 2.eli313 1. '33: 7 ,'BX 02' 2.3:3ea f, .. 15.2~':7x '13 2.46&& a' ~ "AX 123 2. 7~&e ~.2~52
X 213 1. 66a~ s2A ~I 7f5?
,
F 8X 22' 1. 31 &13 ., A
X
'"
2.34~8 S~2 ~1 ~34:2 ,'ASX '2' 2.38139 12.2e~ev2~
1 LeU 1. 1. 1,6;34~
3.,2 13.2 S1 •
~.44-:
CT1 ~ 71 j - f.2.'.' J. , .:.. , .. - ..
~ J. ••:.,: :- .:82
-8.447?
S2S
~ S a.a 4
13.13
OBSlRV4TIOIS 1
ISS1I 1.e./S.S.l.
POUEMBOU'l'
P.tJWI{ftRJ 1 QMGG
Annie : 1983
PLJ.N'l'B N° .t
HARICOT
N° du oyel. 1 3
N· du param~tr. 1 57
57
X 011 ,? :-: ·::3
1 021 ..: -;;~
1 111 e. 6~.~~
1 121 a.4~B~
X 211 ~.5{B8
X 221 a. 5'~89
X '11 13. 588e
X '21 e.538e
X 012 e.43ee
X 022 e.2see
X 112 9. 32ee
X 122 e.34ee
X 212 8.3?8e
X 222 8. 3'?~38
X 312 e.51~8
X 322 13.4188
X 013 ~.61~~
X 02' 8. i'?~~
X 1" a. S'38B
X 12' ~,?4B~
X 21' ~. 6;::e~
X 22' e.4:::8e
X '13 e.65ee
.I 32' 8.64813
1 13.52%
311 2 B.B t ":;
CT1
"
15.5
--
OBS~RV1'l'IOllS 1
! .. 1
b1 ~
f .. 2
b2 ~
f .. ,b, ~
S2B
., B
10••
aO ~
X1..
a1 %
12••
a2 ~
l, ..
a' ~
821
., 1
1. 1.
81 ~
!.2.
82 ~
S2S
'3
8.55?5
5. 27: ~
8.3:;3:;:
-27.53i4
22.2E·5!?
B.IC::
21. If).]
5.?J·?5
a.58!?
-5.2714
e. BB·ltl
e. 5::~ ~
e. Bi·:·,i
19.2'33:
B.5:?5
1. 4,?i 7
9.52: 7
-1. 4'f l ?
1 01.
1 02.
Ï 11.
Ï 12.
f 21.
f 22.
X'1.f 32•
S2J.1J
.,AS
9.54%
e. 51,j~
e.49?3
8.5467
e. 4::t.::,
e. 5~3?
a. 52;: 7'
4.
ANNEXE 7 BIS.
RESULTATS OBTENUS SUR PüMME-DE-TERRE.
4.1.
Définitions des paramètres.
PARAMETRES DERIVES DE L'ETUDE AU CHAMP DES EFFETS DE DIFFERENTES DOSES D1UN AMENDEMENT CALCIQUE NATUREL
SUR UNE CULTURE DE POMME DE TERRE SUR
SOL SODIQUE ACIDE .
OBSERVATIONS - FORMULES.
QETTU = 0,25 (QPTU. TEPTU +
QGTU . TEGTU) 1 100
Pour un élément IIE Il dont l a teneur
est TEPTU dans les petits tubercules et
TEGTU dans les gros, en prenant comme
taux de matière sèche : 0,25
-.----------- _.. ---- ----
DEFI NITIONS
Il Phosphore Il
Il Potassium Il
Il Sodium Il
Il Calcium Il
Il Magnési um Il
Immobilisation en Azote dans les tubercules
._--~----.-.-. --- ._---- _.- ----- _.- -. ----- ------ ---------.- - --- --------------------_._------
PA RAMET RES
Numêros
d'ordre Sigles Unités
. _.. --·-0-- ___
.._---
34 QNTTU g/m 2
35 QPTTU Il
36 QKTTU Il
37 QNATTU Il
38 QCATTU Il
39 QMGTTU Il
(J)
o
---- +- --1. ~ _
4.2.
Récapitulatif des analyses de variance.
ESSAI A.C./S.S.A.
POUEMBOUT
PLANTE }l0 1 - Ponrne de terre
RE::!PITUL.!TIF DES !NALYSES DI VARIANCE
Année 1 1983
}l0 du cycle 1 3
F calculés des facteurs cont~léa et degré de .ignificatioB
P.!RAKETRES (F théorique. aux niveaux 5~, 1% et O,1~ ae trouvent .~ tate de colonne)
-
BLOC DOSi T. SUll. DOS! % T. SUB.
% CV, CV 2 CV ,2 F
"
F
"
F
"
,
"N° NOM UNITES % % % 5,14 ',74 4,76 '.}4 5," 4,60 4,07 ",..(SIGLE) 10, 90 6,51 )~, 78 ~:~? ~k'~~ 1~'~~ 1~'~? 6'~~2700 11 80 2 :70
34 QNTTU 91m 2 10.74 17.82 18.65 18.30 1.53 1.45 0.67 0.64 1.97 2.04 0.49 0.51
35 QPTTU " 1. 37 19.92 20.13 20.04 0.92 0.91 0.60 0.60 0.77 0.78 1.37 1.38
36 QKTTU " 14.87 18.61 16.22 17.29 0.95 1.10 1.08 1.26 0.26 0.23 1. 73 1. 53
37 QNATTU " 0.35 27.80 26.00 26.79 3.86 4.16 1 1. 59 1. 71 1.72 1.62 0.38 0.36
38 QCATTU " 0.15 19.94 33.49 28.49 1.69 0.83 12.75 2 6.25 2 1.42 1.97 0.45 0.62
39 QMGTTU " 0.92 16.98 14.861 15.80 0.84 0.96 1.66 1.92 1. 52 1.34 1. 75 1. 55
1
-r-
1
:
4.3.
Analyses de variance.
asSAI !.e./s.s.!.
POUZMBOUT
P~RI Z QNTTU
J.nnH : 1983
PL.1NT1 N° 1
P. de terre
64
N° du oyole Z 3
N· du paramètre Z 34
OBSJJRV!1'IOIIS 1
3.6223
1~.~4S'?
-6.4'?2'j
-2.12'34
11.11~i3
3.421~
1l.41;~
6.2157
9. Y:?
-6. J~n
2.'k?7
~. ::72':
-.. =,-i ::: 1 : ~ •.
t 1 -:. -=:.
.i. ~ 1 __ ." -
~ :":'-~
.). -" - .
1~.::~2
-5.r71
1 01.
1 02.
Ï 11.
i 12.
X21.
f 22.
Ï ,1.
X'2.
s2J.S
rAS
1
, B
,'.AS
l1.'~f~?
1~.2~:7
11.1:0~
9.74~~
1.%::';'
e. 49~~,
.. .- .....-
,~,.::' ': ~ ::.
ISSAI A.C./S.S.A.
pouDIBOU!
P~RI 1 QPTTU
J.nnH : 1983
PLANTI N° 1
P. de terre
N° du oycle :3
N· du paramètre 135
65
1 01 • 1. 47671 02. 1. 1%7
Ï 11• 1. 3:~:H3Ï 12. 1. 6~6 7
1 21 • 1.4eeB1 22. 1. 1667
Ï '1 • 1.4H§1 32. 1.36ü8
S2.lS e.l~42
., AS 1.36:,1
X212 ~.a~,F
Sl212 ~.&7:E
CV'1 2 )C 213. ,~4: ~
"B e.'j~::
,'.1 ~I 5:r:~
1 e.7:':;;p S
,'.18 1.37'34
1.420a
3.4923
e.e4~~
e.E~2=::
! ;":. ".: =:
.L 1 "_, '-:- 4
• ,.,. 't
1. 32~,3
1. 47'3'3 -...,..~---.......,.----- ..
7.7741
î. 2~:;·3~
-6.46:::3
1. 31E,~
-4. a3::,,3
1.311?
-4.4336
f .. 1
b1 ~
f .. 2
b2 ~
1.. ,
b' ~
s2B
li' B
fo ••
.0 )C
X1. •
&1 ~
f. 1.
S1 ~
f.2.
S2 ~
S2S
.,3
12••
al ~
13••
.3 ~
s2A
l' .1
1 01 1 : . 2~H31)
1 021 1.31369
1 111 1.42~e
X 121 1.92l3e
X 211 1.34131)
X 221 1.24ee
X 311 2.e3ee
X 321 1•3:313&
X 012 1.36ee
X 022 e.98eg
X 112 1.25613
X 122 1. 52ae
X 212 1.58ee
X 222 B.'Fee
X 312 1. 4'~ee
X 322 1.34B~
X 013 1. :37ee
X 023 1. 1913~
X 113 1.32813
X 123 1. 3:::>3~
X 213 i. 2::'~e
X 223 1.2'?'3e
1
'1' e. '326e
X 32' 1.3Eee
! 1..1721
311 2 B.e7~
CT1 ~ H.'32:
OBSl:RVA!IOIlS :
ISSAI A.C./S.S.A.
POUEMBOUIf
PA.1llJl{ftRB: QKTTU
Annie : 1983
PLANTI N° 1
P. de terre
66
N° du cycle : 3
N- du param~tre: 36
1 01 1 12. -5~e
1 02f 14.4:::~a
1 111 15.138e
X 121 22.~3e.e
X 21 1 13.7'31313
X 221 14.31ea
X '1 1 29.3E,ee
X '21 14.87~e
X 012 13.92~e
X 022 11. ;::8&e
X 112 14.78ee
X 122 16.6;::1313
X 212 16.5~ee
X 222 i 1. 22~a
X 312 16.!ge~
X 322 13.&?~~
X 01, 1::~. 5t·~e
X 02' 14.e7~O
X 11, 14.77Bti
X 123 1'- i l ~3ti• t·.
X 213 .. ~~B&
X 22' ~~&
X ,,, I·j Ae13
1 32' ~·~·.~7~~
f 14.::65::
311 2 { .6
CT1 ,; f ,)l'.J. ~:
-
OBSIRVAl'IO!S 1
Ï .• 1
b1
"f .. 2
b2 ~
f .. ,
b' ~
S2B
.., B
fo ••
aO ~
X1..
a1 ~
t2 .•
f. 1.
S1 ~
15. %50
14.2E.:d
-4.13417
14.367'5
-3.35:2
14.2637-
-4. e52~
16.5833
II. 55?3
14.E.36;:'
-1. 5416
5.:;: sç.
It:.222~
-l.t.S:
! 01.
! 02.
Ï 11-
f 12.
f 21-
f 22.
Ï '1.
f '2.
s2jS
l'AS
,'B
15. FE,;:'
13.45;:e
14.:3·?33
1~.2733
14.%33
13. e'?67
15.E-3t;~
13.6433
1~.e.6?:
1. n!l
l ,,.:' ,
~ , ~ .-:.: ...
t .... -.
!SS!I !.C./S.S.!.
poumœou!
P~RB 1 QNATTU
!nnM : 1983
PL!NTB N° 1
P. de terre
N° du cycle 1 3
N· du paramètre 1 37
67
X 011
X 021
X 111
X 121
X 211
X 221
X '11
X '21
X 012
X 022
X 112
X 122
X 212
X 222
X 312
X 322
X 01'
X 02'
X 11'X'2'X 213
X 22'
1 '1'X 32'
~.3(~~
e.33i3e
e.56~~
~ .t::~~
~.32e.~
~.33~~
~.4313~
e.268e
e.3:3Ba
~.3(l3e
~.35~e
13.43ee
~.54~e
B.~6~a
e.25ae
~. il ~B
a.l'?B~
Ï •• 1
b1 ~
f .. 2
b2 ~
1.. ,
b' ~
S2B
, B
fo ••
.0 ~
X1..
.1 ~
X2 ••
a2 ~
f, ..
., ~
S2!
pi !
1. 1.
51 ~
f.2.
52 ~
S2S
"
,. -."':: 1
i iIj 1 ( '7.i. ...
e.27?(!
-22.3a22
e.&361
3. :::625
4 ," ,- ,.... ,
1 i). ijt,' i
e.2:3;;
-1:3.4;:,52
e. ;31 1 :3:
1. S'3~:
e.~ ~
1. 7 ~
r 01.
! 02.
Ï 11.
Ï 12.
f 21.
f 22.
i '1.
f '2.
S2jfJ
PAS
"J.S
8.3933
9.4e~~
8.4367
~.F33
e.2??3
~. '. -.
~ >:.-
~. ' - .. -
1 -. 1
i ol.
~. 36 .
OBSlRV!'1'IOIS 1
ISSAI A.C./S.S.A.
POUEMBOU'1'
Pü.lJI{!'fRi 1 QCATTU
Annie : 1983
PL.lNTB N° 1
P. de terre
N° du cyele : 3
N- du paramètre 1 38
68
X 01 1 ~ L~'~~. 1
1 021 fj. ~7'::2
1 111 e. 15~~
X 121 e. !?80
X 21 1 o1 2Bt~e
X 221 d. !4;~~
X
"
1 ~. ~::e~
X '21 8.~6~0
X 01 2 e. 1.3~~
X 022 tl. 878~
X 112 !3. 14~~
X 122 iJ. i :a~
X 21 2 g.~l~~
X 222 al :6~
X 31 2 a. ~~29
X 322 d. :'?~~
x 01 3 tl. j:;'~
1 02' ~.a(~~j
x 11, 8. :'?~
X 12' e. ~ ~t'f:
X 21, ti. ~ .~
X 22' ~:,"~:,j~
1
"
, 13. 1tee
1
'2' ti.2~0~
! ~. ,
- . ,
SI1 2 ~.t' ..
CT1 ~ 1':' . -..
OBSERVATIOIS 1
Ï.. 1
b1 ~
1.. 2
b2 ~
f .• ,b' ~
s2B
,B
10••
.0 ~
XL.
.1 ~
12••
a2 ~
f, ..
a' ~
S2A
}il A
1. 1.
S1 ~
1.2•
S2 ~
S2S
, S
11.1b::.:-
113.8::4;
-2.1?7~
3.14:3
-7. :::::,H
~. ~'? 1:-
-4~.2;:"~
e. 1:::::'
{.tç:)
~. ti 11;'
12. ::4:,
...... . .. - .
•~I .~I. ~ '.- ~. ~
q. î~{;:
-8.1:22
e.g-::
1.4 ;:
1 01.
1 02.
Ï 11.
X12.
f 21.
1 22.
X".1 '2.
s2AS
rAS
,'B
r'AS
8.11:3
e. e7g~!
e. 1613
9.l':~7
9.1:73
&.2: ::-
~.1-:-
~.~Bl':
9.44:::'
9. 9~: ;.
2:;. ~;:::.:.
. .,'--
1. '~i:'.:.
ISSA1 A.C./S.S.A.
POUEMBOU!
P1R1M!!RB 1 QMGTTU
Annie : 1983
PLANT! 1° 1
P. de terre.
HO du cycle 1 3
N° du paramètre 1 39
69
1 011 ~. :::50~
1 021 ~ :32f18
1 111 f ~B~8i
1 121 1.35ee
X 211 ~. t:6~e
X 221 l3.nee
X 311 1.2gee
X '21 a.86~~
X 012 e.93ee
X 022 e.74ee
X 112 8.96ee
X 122 1.a2ee
X 212 1.871313
X 222 ;3. ~·:::8~
X 312 1. ~4ee
X 322 3. ::;;31313
X 01 , 1. 12e0
X 023 e.j1~e
X 113 i3. '?5~8
X 123 1.a3~e
X 213 ~'.:'~ je
X 223
-_"~e
X
'13 "~~ = -98
1 323 f?-. 79~e
! ·3.?>~
311 2
.:.:- -!'{
CT1 % 1 ..~ ....îi ;. 't
OBSllRVATIOIlS 1
Ï .• 1
b1 ~
f .. 2
b2 ~
1.. 3
b' ~
s2B
, B
10••
.0 ~
X1. •
.1 %
12••
f. 1.
S1 ~
f.2.
S2 ~
S2S
,S
8. '~~:'~S
6.2641
e. '3e5~3
-2.l!';!
8.~2%
8.B,PS
8.:395&
-3.1'1'16
1. 046?
13. 2;3~:
-3 ..r;;
1.66?4
3. ;3>: ~
14.8::0
e.e 87
1. 5 i4
1 01.
1 02.
X 11.
Ï 12.
r 21.
r 22.
Ï '1.r 32.
g2AS
rAS
F'S
,'u
8.9E-ê,;
e. ;323-3
9. 97€~~:1
8. 81~.7
1.7546
8.11:5
e. 32:.;
15. :~62:;
